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Woord vooraf 
De Cultuurtechnische Dienst heeft het Landbouw-Economisch Instituut 
verzocht een sociaal-economische schets te maken van het ruilverkave-
lingsgebied "Oploo". Dit gebied, dat ca. 5 000 ha groot is omvat het groot-
ste deel van de gemeente Oploo en kleine gedeelten van de gemeenten 
Vierlingsbeek, Boxmeer en Wanroij. 
Deze schets is een uitwerking van en een toelichting op de bestaande 
statistische documentatie over het betrokken gebied. Van de in deze 
schets verstrekte gegevens maakt de Cultuurtechnische Dienst gebruik 
bij de voorbereidingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling en bij de 
samenstelling van het rapport ex art . 34 van de ruilverkavelingswet. 
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Het ruilverkavelingsgebied "Oploo", gelegen op de oostelijke Peel -
rand, beslaat een oppervlakte van ca. 5 000 ha en omvat het grootste deel 
van het grondgebied van de gemeente Oploo en kleine gedeelten van de 
gemeenten Vierlingsbeek, Boxmeer en Wanroij. Volgens de indeling in 
landbouwgebieden behoort Oploo (en ook Wanroij) tot het Noordelijk Peel-
gebied. In de intergemeentelijke samenwerking behoort Oploo echter tot 
het Land van Cuyk. 
De begrenzing van het gebied, welke op bijgaande kaart 1) is aange-
geven, wordt grotendeels bepaald door andere ruilverkavelingen, te we-
ten "Wanroij" in het noorden en "Overloon" in het oosten en zuiden. Ver-
der bestaat de zuidgrens uit het Afleidingskanaal. De westgrens wordt 
gevormd door het Peelkanaal en door de natuurlijke afbakening van de 
Ullingsche Bergen. 
Voor het gebied "Oploo" heeft het ICW een cultuurtechnische inven-
tarisatie uitgevoerd, gebaseerd op gegevens van 1969. De grens van het 
gebied van onderzoek is overeenkomstig de begrenzing van het ICW, 
echter niet het aantal deelgebieden. In dit rapport zal het blok slechts 
worden bezien naar drie deelgebieden: 
St. Anthonis (ICW - gebieden 1 + 2 + 3 ) ; 
Oploo (ICW - gebieden 4 + 5 + 6 + 8 ) ; 
Stevensbeek-Westerbeek (ICW - gebieden 7 + 9 + 10 + 11). 
De bodem van het gebied bestaat uit lage, middelhoge en hoge zand-
gronden, alsmede uit beekdalgronden. Dit bij uitstek agrarische gebied 
bestaat uit overwegend vrij kale gebieden met een zeer verspreide be-
bouwing. De grond is voor twee derde in gebruik als grasland en voor 
een derde als bouwland. Naast de aan de grond gebonden produktie speelt 
de veredelingsproduktie in de vorm van varkens- en pluimveehouderij 
een grote rol. 
De statistische gegevens waarop dit verslag is gebaseerd, zijn voor-
namelijk afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek zoals de 
Volkstelling 1947, de Algemene Volkstelling 1960 en de landbouwtellin-
gen van mei 1966 en 1971. 
Dank zij de medewerking van streekkenners zijn, uitgegaan van ee r -
dergenoemd materiaal, nadere informaties verkregen ten behoeve van de 
verslaggeving. 
Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; reproduk-
tie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
HOOFDSTUK I 
Algemeen sociaal-economische aspecten 
De sociaal-economische aspecten van de gemeente Oploo zijn nauw 
verweven met die van het Land van Cuyk 1). Op basis van de Wet ge -
meenschappelijke regelingen is in 1970 de samenwerkingsregeling"Land 
van Cuyk" tot stand gekomen, gericht op de bestuurlijke begeleiding van 
de ruimtelijke ontwikkeling. Deze intergemeentelijke samenwerking heeft 
reeds enige gestalte gekregen doch de vaststelling van een structuurplan 
is nog niet gerealiseerd. 
Het Land van Cuyk is een deel van het stimuleringsgebied Oost-Bra-
bant en. Noord-Limburg. Dit was voorheen gericht op industrialisatie, 
thans wordt de totale economische ontwikkeling van de regio's in be -
schouwing genomen. In genoemd stimuleringsgebied is Cuyk een secun-
daire ontwikkelingskern. 
Voor het gebied "Oploo" zal in dit hoofdstuk in de eerste plaats de ge -
meente Oploo worden bezien. Waar nodig en mogelijk zal ook het Land 
van Cuyk als geheel in de beschouwing worden betrokken. 
§ 1. B e v o l k i n g (bijlage 1) 
Oploo is een vrij kleine gemeente die op 1 januari 1972 ruim 7 000 in-
woners telde. Het aantal inwoners is sedert 1960 met ruim een kwart 
toegenomen, waarmee Oploo vrijwel even snel groeide als het Land van 
Cuyk en de provincie Noord-Brabant (1960-1971 resp. 24%, 26'? en 23'?). 
Tot nu toe was de groei van Oploo vrijwel alleen het gevolg van de nor-
male natuurlijke aanwas (geboortenoverschot), dat boven het gemiddelde 
van het Land van Cuyk lag. Door de beperkte bestaansmogelijkheden wa-
ren e r in het verdere verleden doorgaans vertrekoverschotten. In de 
periode 1960-1970 viel het vertrekoverschot in een vijftal jaren weer 
weg tegen een vestigingsoverschot in een zelfde aantal andere jaren. De 
meest recente jaren (1970 en 1971) vertoonden weer een beperkt vest i-
gingsoverschot. 
In het aantal inwoners van de gemeente Oploo is ook begrepen de be-
volking in internaten voor onderwijs e.a., gevestigd in Stevensbeek. De-
ze bevolking omvatte in de jaren 1960, 1965 en eind 1971 respectievelijk 
401, 462 en 386 personen. Door de verandering - de laatste jaren ver -
mindering- van de internaatsbevolking is bij toegenomen totale bevolking 
het aandeel van deze internaatsbevolking verminderd (van 7,21 in 1960 
1) Omvat de gemeenten: Beers, Boxmeer, Cuyk, Grave, Haps, Mill, 

















en 1965 tot 5,5% in 1971). 
De toekomstige ontwikkeling van het aantal inwoners is, behalve van 
de natuurlijke groei, ook afhankelijk van de mate waarin Oploo zich min 
of meer als woongemeente kan en mag ontwikkelen. Door de toenemende 
belangstelling voor het wonen in een kleiner dorp is er momenteel een 
stijgende vraag naar woningen o.a. door inwoners van Boxmeer. Alleen 
uitgegaan van de bevolkingsgroei in de periode 1960-1970 kan de gemeen-
te Oploo omstreeks 1980 ongeveer 8 000 inwoners tellen en in 1985 onge-
veer 8 600. Hierbij is aangenomen dat het verminderende geboortenover-
schot gecompenseerd zal worden door een toeneming van het vestigings-
overschot. 
Waar de uitbreiding van woongelegenheid voor de toeneming van de 
bevolking zal en mag komen is thans nog een vraag. De laatste jaren zijn 
alle dorpen gegroeid, het meest St. Anthonis. De omvang van deze groei 
is op te maken uit het aantal inwoners per kerkdorp (inclusief buitenge-
bied) in een drietal jaren: 






Totalen 5 534 6 289 7 031 
Momenteel is het beleid van de gemeente erop gericht dat nog elk 
dorp mag groeien. Hierbij is voor vele gegadigden niet het wonen in de 
kern, doch in de omgeving van een dorp het meest aantrekkelijk. Daar-
naast streeft de hogere overheid naar een concentratie van de woning-
bouw in niet te kleine kernen. Dit zijn reeds voldoende redenen om de 
vraag naar de toekomstige ontwikkeling van de afzonderlijke kernen hier 
niet te kunnen beantwoorden. 
§ 2 . B e r o e p s b e v o l k i n g , w e r k g e l e g e n h e i d en f o r e n s i s m e 
(bijlagen 2 t/m 6) 
Over de beroepsbevolking zijn nauwelijks exacte recente gegevens be-
schikbaar. In het verleden, 1947-1960, is het aantal mannelijke beroeps-
personen verminderd. Als oorzaken hiervan kunnen genoemd worden de 
grote vertrekoverschotten in deze periode, de verhoging van de l ee r -
plichtige leeftijd en de invoering van de Algemene Ouderdomswet. De to -
tale werkgelegenheid in de gemeente is in deze periode verminderd, v r i j -
wel alleen door minder agrar iërs , terwijl de pendel is toegenomen. Het 
aantal arbeidsplaatsen voor mannen in Oploo bestond in 1947 voor 71% 
uit agrar iërs en in 1960 nog voor 63%. Van de totale mannelijke beroeps-
bevolking in Oploo werkte in 1947 bijna twee derdedeel in de landbouw en 
in 1960 ongeveer de helft. 
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Tabel 1. Bevolking, beroepsbevolking en forensisme gemeente Oploo 
Aantal inwoners 
Mann, beroepsbevolking: aantal 
P e r c . w e r k z a a m in: landbouw 
ni jverheid 
diensten 
Mann, fo rensen : inkomende 
: ui tgaande 





















/ + 73 
? 
+ 800 x 
1972 
7 031 
Na 1960 is behalve de totale bevolking ook de beroepsbevolking toege-
nomen, mede doordat de grote vertrekoverschotten zijn verdwenen. Aan-
gezien de niet-agrarische werkgelegenheid na 1960 nauwelijks is toege-
nomen is de uitgaande pendel verder uitgebreid. 
Het aantal agrar iërs is de laatste jaren sterk verminderd, aanvanke-
lijk vooral door uittreding van meewerkende zoons en de laatste jaren 
ook door vermindering van het aantal bedrijfshoofden. Globaal gezien zal 
thans nog ruim een kwart van de mannelijke beroepsbevolking in de land-
bouw werken. 
De industriële werkgelegenheid in Oploo is van zeer beperkte beteke-
nis en onderging de laatste jaren nauwelijks verandering. Het aantal 
industriële arbeidsplaatsen 1) was in september 
1960 29 mannen en één vrouw: 
1966 38 mannen en 45 vrouwen; 
1970 31 mannen en 38 vrouwen. 
Gezien in intergemeentelijk verband lezen we in "Ontwikkelingsper-
spectief Land van Cuyk 2): "De werkgelegenheid in het Land van Cuyk 
blijft de aandacht opeisen zowel voor vervangende werkgelegenheid (ex-
agrariërs) als voor nieuwe arbeidsplaatsen voor de groeiende beroeps-
bevolking. Het lijkt onmogelijk om in het Land van Cuyk een zodanige 
industrie- en dienstensector op te bouwen dat alle beroepsgroepen en 
alle specialisaties kunnen worden opgenomen". Er wordt echter gepleit 
voor zoveel mogelijk variatie in de werkgelegenheid, ook buiten de in-
dustriële sector. "Daarnaast zal het Land van Cuyk voor een deel van de 
werkgelegenheid altijd wel aangewezen blijven op stedelijke centra in de 
nabijheid. De afstanden in Oost-Brabant zijn zo klein dat dit niet als on-
gewenst kan worden beschouwd. Dit is ook in overeenstemming met de 
woonfunctie die nu al reeds in bepaalde delen van het gebied (b.v. Grave) 
1) Alleen bedrijven met 10 of meer arbeidsplaatsen en exclusief de 
bouwnijverheid. 
2) Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant, 1970. 
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wordt vervuld". 
Voor het Land van Cuyk als geheel blijkt uit de gegevens van de 
"Arbeidsmarktbeschrijving" (Rijks Arbeidsbureau) dat van 1960 tot 1970 
de mannelijke beroepsbevolking iets meer is toegenomen dan het aantal 
bezette arbeidsplaatsen. Het aantal uitgaande pendelaars is dan ook meer 
toegenomen dan het aantal inkomende. De uitgaande pendelaars werkten 
in 1970 meest in Limburg en Gelderland, in de aangrenzende rayons Oss 
en Veghel en een beperkt aantal in Duitsland. Ook de inkomende pende-
laars kwamen in 1970 meest uit andere provincies zoals Gelderland en 
Limburg en verder voornamelijk uit de aangrenzende rayons Veghel, 
Helmond en Oss. 
Aangaande de industriële en andere niet-agrarische werkgelegenheid 
voor pendelaars uit Oploo is vooral Boxmeer van belang, verder o.a. 
Cuyk en in toenemende mate ook Venray. 
§ 3 . R u i m t e l i j k e o n t w i k k e l i n g 
De ruimtelijke ontwikkeling van Oploo is een integrerend deel van het 
Land van Cuyk. De "Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Neder-
land" ziet het Land van Cuyk als onderdeel van het grote open gebied 
tussen drie agglomeraties (Randstad-Brabantse stedenrij-Midden-Lim-
burg). Uit de provinciale nota over de recreatie kan de conclusie ge -
haald worden dat vooral het midden van het Land van Cuyk stil en open 
dient te blijven. Men moet niet trachten het gebied om te vormen tot een 
groot woon- en werkgebied. De bestemmingsplannen dienen zoveel mo-
gelijk tot de hoofdkernen beperkt te blijven en de verblijfsrecreatie dient 
geconcentreerd te zijn in de buurt van bestaande kernen. 
Het ruilverkavelingsgebied "Oploo" vormt in het facet-streekplan 1) 
een agrarisch gebied waarvan een beperkte oppervlakte aan de oostgrens 
en aan de westgrens als landschappelijk waardevol agrarisch gebied is 
bestempeld. Dit betreft de directe omgeving van boxcomplexen en 
natuur- en recreatiegebieden. Vooral in dit soort gebieden dient de ont-
wikkeling van de agrarische welvaart in samenhang met het behoud van 
het aantrekkelijke landschap de nodige aandacht te krijgen. 
De recreatie in het gebied is van beperkte betekenis en voornamelijk 
gesitueerd in de buurt van de boscomplexen. Verder worden midden in 
het gebied momenteel de z.g. Radiobossen en omgeving ingericht voor 
dagrecreatie met o.a. een tweetal (vis-)vijvers, sportvelden, enz. Overi-
gens zijn er thans geen plannen voor aanzienlijke uitbreiding van recrea-
tieve voorzieningen. Het behoort tot de mogelijkheden dat de boscom-
plexen en of natuurgebieden enige uitbreiding kunnen krijgen door het uit 
cultuur nemen van aangrenzende marginale landbouwgronden. Ten slotte 
is het verkavelingsgebied, waarschijnlijk vooral door de landelijke rust 
en de nabijheid van natuurgebieden, kennelijk in trek voor gegadigden van 
1) "Natuurschoon- en recreatiegebieden in Noord-Brabant", Facet-
Streekplan. Provinciaal Bestuur Noord-Brabant, april 1970. 
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recreatiewoningen. De afgelopen vijf jaar zijn 13 bedrijfsgebouwen (oude 
boerderijtjes) van opgeheven (landbouw)bedrijven ingericht als tweede 
woning van elders wonende personen. Een zestal van deze gebouwen was 
in 1966 nog in gebruik als A+B-bedrijf. de andere behoorden tot de C- of 
D- groep. 
Volgens het voorlopig gemeentelijk bestemmingsplan zal de toekomsti-
ge uitbreiding van woningbouw voor elk dorp in het gebied een, doorgaans 
beperkte, oppervlakte cultuurgrond vergen. Dit betreft voorlopig alleen 
grotere of kleinere afrondingen van de bestaande kernen. In dit verband 
wordt in een rapport over Oploo 1) gewezen op de mogelijkheid om het 
gebied tussen en ten westen van Ledeacker en St. Anthonis te bestemmen 
voor (bungalow-)woningbouw. Hiermee zou voldaan kunnen worden aan de 
wensen van gegadigden voor een min of meer eigen woonstijl waarop 
reeds aan het eind van § 1 is gedoeld. Deze uitbreidingsmogelijkheid 
heeft wel de belangstelling ter plaatse doch stuit elders (PPD) thans 
nog op bezwaren. 
Voor de aanleg van wegen zal nauwelijks cultuurgrond benodigd zijn, 
de toekomstige noord-zuid-verbinding Nijmegen-Venlo (rijksweg 73) 
loopt waarschijnlijk gelijk met de noordoostgrens van het blok. Overigens 
zal de aanleg van deze weg de pendel uit Oploo ten goede kunnen komen 
en de betekenis van Oploo als woongemeente kunnen versterken. 
1) "Oploo, St. Anthonis en Ledeacker in perspectief." Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, 's-Gravenhage, 1970. 
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HOOFDSTUK II 
Aspecten van de agrarisch-economische structuur 
§ 1. O n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s 
s i n d s 1 9 4 7 (bijlage 7) 
Alvorens in te gaan op enkele aspecten van de a g r a r i s c h - e c o n o m i s c h e 
s t r u c t u u r van het ru i lverkavel ingsgebied "Oploo" geeft deze pa rag raa f 
e e r s t een overz icht van de ontwikkeling van het aantal g e r e g i s t r e e r d e n 
in de gemeente en het landbouwgebied. Hierbi j is uitgegaan van de i nde -
ling die door het CBS wordt gebruikt en welke gebasee rd is op de o p -
gave bij de landbouwtellingen. Gezien de aa rd van deze indeling is het 
mogelijk dat vooral het aantal landbouwers en tu inders , met name voor 
de v roegs t e j a ren , aan de hoge kant is omdat hierbi j een aantal r u s t e n -
den kan zijn begrepen . De ontwikkeling van het aantal bedri jven, van b e -
drijfshoofden met a l s hoofdberoep landbouwer of tuinder , geeft tabel 2 . 
Tabel 2 . Ontwikkeling van het aantal l and - en tuinbouwbedrijven 
Aantal in Indexcijfers (1947 = 100) 
1947 1970 1) Î 9 5 5 Ï959 1965 1970 1) 
Oploo 484 373 102 95 83 77 
Noordeli jk 
Peelgebied 2) 4 694 3 089 92 86 76 66 
1) Alleen bedrijven met 10 sbe of m e e r . 
2) Omvat de gemeenten: Oploo, Vier l ingsbeek, Wanroi j , Mill, Gemer t , 
Boekei, Zeeland, Uden, Schaijk, Nis te l rode en Grave . 
Bron en indeling: CBS (landbouwtellingen). 
In de gemeente Oploo i s de ve rminder ing van het aantal l and - en tu in-
bouwbedrijven kennelijk l a t e r op gang gekomen dan in het landbouwge-
bied. Dit komt waarschi jnl i jk doordat Oploo een min of m e e r zuiver 
a g r a r i s c h e gemeente i s . In de g r o t e r e kernen in de r e s t van het l and -
bouwgebied za l d e invloed van de indus t r i ë le ontwikkeling g r o t e r zijn g e -
wees t . Mogelijk h i e rdoor was de ve rminder ing van de l and - en tuinbouw-
bedri jven in Oploo, al thans tot 1970, aanzienli jk minder s t e rk dan g e m i d -
deld in het Noordelijk Peelgebied . Aangezien e r , behalve in 1970, ook 
tussen andere j a ren ve r sch i l in t e l c r i t e r i a kan bestaan, dient een conc lu-
s ie omt ren t een versne l l ing of ve r t r ag ing in de ontwikkeling achterwege 
te bli jven. 
Omtren t de over ige g e r e g i s t r e e r d e n zij opgemerkt dat zowel het a a n -
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zienlijke aantal niet-agrariërs als het kleine aantal landarbeiders sterk 
is verminderd. 
§ 2 . De s i t u a t i e in h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d in 1 9 7 1 
(bijlagen 8 t /m 14) 
Als basis voor het statistische materiaal zijn gebruikt de landbouwtel-
lingformulieren van mei 1966 en 1971 van de telplichtige geregis t reer-
den 1), welke wonen in het ruilverkavelingsgebied. Niet al deze geregis-
treerden kunnen als boer of tuinder worden beschouwd. Een aantal van 
hen oefent de landbouw uit als nevenberoep, als bijverdienste of als vri je-
tijdsbesteding. Zoals gebruikelijk zijn de geregistreerden op grond van 
informaties van plaatselijk goed bekende personen ingedeeld in de be -
roepsgroepen: 
A. landbouwers en tuinders (+ champignonkwekers) zonder nevenberoep: 
B. landbouwers en tuinders (+ champignonkwekers) met een nevenberoep 
dat minder dan de helft van de arbeidstijd vereist; 
C, niet-agrar iërs en landarbeiders. In deze groep wordt minder dan de 
helft van de tijd aan het eigen agrarische bedrijf besteed; 
D, rustende boeren, niet-agrariërs en personen zonder beroep; 
S , speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan of de 
bedrijfsvoering afwijkt, of welke om andere redenen niet in de vorige 
groepen kon worden ondergebracht. 
De in het ruilverkavelingsgebied wonende 409 geregistreerden hebben 
bijna 4 000 ha cultuurgrond in gebruik, hiervan is 90% in exploitatie bij 
de A+B-bedrijven. De groep A+B-bedrijven omvat vier vijfde (80%) van 
alle geregistreerden. Ten opzichte van vele andere gebieden is een vijfde 
deel C- en D-bedrijven een beperkt aantal. Het grondgebruik in de C- en 
D-groep is doorgaans beperkt, 30% heeft 5 ha of meer en 9% 10 ha of 
meer grond in gebruik. De drie z.g. speciale bedrijven zijn van kloos-
ters en één proefbedrijf. 
Een beperkt aantal landbouwers en tuinders heeft een nevenberoep en 
is daarom in groep B ingedeeld. Hun nevenberoep is merendeels nauw 
verwant aan de landbouw (o.a. melkrijder). Aangezien zij de meeste a r -
beidstijd aan het eigen agrarisch bedrijf besteden, zijn in het vervolg van 
dit verslag de A+B-grondgebruikers samengevoegd. Het aantal B-grond-
gebruikers is de laatste jaren een weinig uitgebreid. 
Het merendeel van de C-geregistreerden werkt in loondienst en bui-
ten de landbouw (o.a. industriearbeider, grondwerker) doch een aanzien-
1) Telplichtigen zijn geregistreerden die in de agrarische sector geheel 
of gedeeltelijk een bestaan vinden en tevens: 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen, ongeacht de grootte; 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51-hoenders of eenden houden. 
In 1971 zijn van deze personen alleen die bedrijven geteld, welke een. 
omvang hebben van 5: 10 standaardbedrijfseenheden. 
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lijk aantal heeft een aan de landbouw verwant beroep (o.a. veehandel in 
ruime zin). De groep D-geregistreerden bestaat overwegend uit rustende 
landbouwers. 
De A+B-bedrijven zijn aan de hand van hun produktiepatroon ingedeeld 
in bedrijfstypen 1). Dit is in onderstaande tabel, voor het jaar 1971, in 
het kort weergegeven. 
Tabel 3. Bedrijfstypen 1971 
1. Rundveebedr. 
2. Gem. rundveebedr. 
3. Vered.bedrijven 
4. Gem. vered.bedr. 











































») In standaardbedrijfseenheden (sbe). 
Evenals elders in Oost-Brabant (o.a. "Midden-Maasland" en "Schaft") 
is de bedrijfsvoering sterk gericht op de rundveehouderij en de dierlijke 
veredelingsproduktie. Voor 46% van de bedrijven (typen 1 en 2) kan de 
rundveehouderij als de belangrijkste produktietak gezien worden en voor 
44% de dierlijke veredelingsproduktie (typen 3 en 4). Op deze laatste be -
drijven bestaat minimaal 40% van de produktieomvang uit veredeling. Op-
vallend is de aanzienlijk kleinere bedrijfsoppervlakte van de bedrijven 
met > 60% veredeling (type 3). Deze bedrijven hebben echter de grootste 
omvang in sbe; overigens ligt de omvang van de andere bedrijven met 
veredeling ook boven het gemiddelde. 
Ten slotte zij vermeld dat de A+B-bedrijven van 1971 zijn ingedeeld 
naar hun waarschijnlijke voortzetting. Van de 327 bedrijven is 64% als 
"blijver" en 30% als "wijker" aangemerkt. De z.g. blijvers bestaan voor 
bijna de helft (49%) uit veredelingsbedrijven en voor ruim twee vijfde 
(41%) uit rundveehouderijbedrijven. Verder zal het facet van het voort-
bestaan van de bedrijven in het vervolg van dit rapport nog de nodige 
aandacht hebben. 
1) Voor een toelichting op de indeling in bedrijfstypen wordt verwezen 
naar hoofdstuk III, par. 1. 
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§ 3 . W i j z i g i n g e n in de b e r o e p s g r o e p e n s t r u c t u u r in de 
p e r i o d e 1 9 6 6 - 1 9 7 1 (bijlagen 8 en 15 t/m 19) 
In § 1 van dit hoofdstuk is de ontwikkeling van het aantal bedrijven in 
de gemeente gedurende de periode 1947-1970 ter sprake gekomen. Over 
de wijze waarop de veranderingen in aantal en grootte van de bedrijven 
zich voltrokken tast men echter in het duister, omdat uit deze gegevens 
alleen het uiteindelijke resultaat van het veranderingsproces blijkt. Het 
geeft b.v. geen inzicht in de verschuivingen tussen de beroepsgroepen en 
in het aantal bedrijven dat werd opgeheven of gesticht. Om deze reden is 
voor het ruilverkavelingsgebied aan de hand van de landbouwtelling-for-
mulieren 1966 en 1971 nagegaan welke veranderingen er tussen beide j a -
ren zijn opgetreden in de beroepsgroepenstructuur. Tabel 4 geeft het 
resultaat van dit veranderingsproces weer. 
Tabel 4 . Wijzigingen in het aantal g e r e g i s t r e e r d e n 1966-1971 
A+B C D S 
Aantal bedri jven in 1966 355 75 52 3 
Totaal 
485 
Overgang van: A+B naar C of D 
C naar A+B of D 
Opheffing van bedrijven 
Nieuwe bedrijven 
- 2 4 
+ 5 








- 4 1 
+ 4 
Aantal bedri jven in 1971 











Het aantal A+B-bedrijven in "Oploo" is van 1966 tot 1971 verminderd 
van 355 tot 327, dit is gemiddeld met 1,6% per jaar . Deze vermindering-
was veel geringer dan in Noord-Brabant (3,8%), "Midden-Maasland" 
(3,3%) en in "Schaft" (2,7%). Hiernaast is het aantal C- en D-bedrijven 
wel aanzienlijk verminderd, waardoor de betekenis van de A+B-groep in 
het totale aantal bedrijven is toegenomen (van 73% tot 80%). 
In de deelgebieden is het aantal A+B-bedrijven in St. Anthonis (2,1% 
per jaar) s terker verminderd dan in Oploo (1,6%) en in Stevensbeek-
Westerbeek (1,1%). Het aantal C+D-bedrijven verminderde het meest in 
St. Anthonis, in dit gebied waren voorheen veel van dergelijke bedrijven. 
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De veranderingen in de A+B-bedrijven 
Zoals blijkt uit tabel 4 zijn de laatste jaren 42 bedrijven uit de A+B-
groep gegaan. De meeste van deze bedrijven zijn voortgezet in de C- of 
D-groep (24) en een aanzienlijk aantal is opgeheven (18). De betekenis 
van de vermindering van het aantal bedrijven is echter afgezwakt door-
dat 14 bedrijven tot de A+B-groep zijn toegetreden (5 vroegere C- en 9 
nieuwe bedrijven) 1). Deze 14 toegetreden bedrijven zijn meest verede-
lingsbedrijven (9), champignonkwekers (2) of tuinbouw (1) en voor 2 be -
drijven (10-20 ha) is de grondgebonden produktie het belangrijkste. Van 
deze bedrijven kwamen er 2 in deelgebied Oploo en in de beide andere 
gebieden elk 6. 
Thans zal worden bezien wat er heeft plaatsgehad in de groep A+B-
bedrijven, zoals die in 1966 bestond. We hebben gezien dat bedrijven uit 
deze groep verdwijnen door algehele opheffing of doordat zij als neven-
beroep c.q. vrijetijdsbesteding worden voortgezet. De oorzaken van ver -
anderingen zijn te onderscheiden in: 
a. beroepsbeëindiging (het natuurlijke verloop); 
b. beroepsverandering; 
c. overige oorzaken (o.a. verhuizing naar een ander bedrijf of sterfte of 
invaliditeit van jonge bedrijfshoofden). 
Tabel 5. Mutaties in de A+B-bedrijven in de periode 1966-1971 
Aantal bedrijven met verandering 
to- w.v. voortgezet in groep w.v. op-
taal A+B C D geheven 
Bè roepsbeëindiging 45 27 - 10 8 
Beroepsverandering 22 4 12 6 
Overige oorzaken 14 8 - 2 4 
Totaal 81 39 12 12 18 
Uit tabel 5 blijkt duidelijk dat beroepsbeëindiging en beroepsverande-
ring een evengrote bijdrage aan de vermindering van het aantal A+B-be-
drijven hebben geleverd. Verder kan uit de regel van de beroepsbeëindi-
ging worden afgelezen hoeveel bedrijven door een opvolger in de A+B-
groep zijn voortgezet, dit is het opvolgingspercentage. Van de 45 bedrij-
ven, waarvan het bedrijfshoofd het beroep heeft beëindigd, zijn e r 27 in 
1) Slechts één betreft een afsplitsing van het ouderlijk bedrijf ten behoe-
ve van een zoon. De anderen waren voorheen al zelfstandige landbou-
wers die het bedrijf (als A+B) aan anderen hebben overgedragen en 
thans in de dierlijke veredeling (4) zijn doorgegaan, een champignon-
bedrijf (1) hebben opgezet of waarvan de maatschap is opgeheven (1). 
Daarnaast zijn twee voorheen niet-agrariërs met een veredelingsbe-
drijf begonnen. 
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de A+B-groep voortgezet of wel 60%. Dit opvolgingspercentage is hoger 
dan in andere gebieden in Oost-Brabant ("Midden-Maasland" 53%, 
"Schaft" 40%). In de deelgebieden was het opvolgingspercentage in 
St. Anthonis (50%) lager dan in Oploo (67%) en in Stevensbeek-Westerbeek 
(64%). De opvolging gebeurt voornamelijk in de naaste familiekring. Zo 
zijn 24 van de 27 bedrijven voortgezet door een zoon (of schoonzoon), de 
andere door vreemden. 
In vrijwel alle ruilverkavelingsgebieden is de beroepbeëindiging de 
belangrijkste factor voor de vermindering van het aantal A+B-bedrijven, 
Dit geldt echter niet voor "Oploo" waar, althans de laatste jaren, de in-
vloed van de beroepsverandering van evenveel betekenis is geweest. Dit 
zal niet voor de toekomst gelden, aangezien het opvolgingspercentage dan 
belangrijk lager zal liggen. Er zijn 22 bedrijfshoofden van beroep veran-
derd. In 4 gevallen is het bedrijf in de A+B-groep voortgezet (2 door 
zoons, 2 door vreemden; alle bedrijven 10-15 ha). De 18 bedrijven die uit 
de A+B-groep verdwenen.werden als C-bedrijf (12) voortgezet of zijn 
opgeheven (6). Gerekend over de bedrijfshoofden die doorgaans van be -
roep veranderen, namelijk die jonger zijn dan 55 jaar (279 in 1966), was 
dit voor deze groep een vermindering van het aantal bedrijven van 1,3%. 
per jaar . Hiermee was deze vermindering toch weer geringer dan in 
"Midden-Maasland" in 1964-1969 (1,7% per jaar) . Verder waren de be -
drijven die op deze wijze uit de A+B-groep zijn verdwenen meest kleiner 
dan 12 ha (16) en behoorden doorgaans tot de "(gemengde)rundveehoude-
rijbedrijven" (14). 
Bij de overige oorzaken waren mindere validiteit van jongere bedrijfs-
hoofden en verhuizing naar bedrijven buiten het blok de voornaamste r e -
denen van de vermindering van het aantal bedrijven. 
De 18 opgeheven A+B-bedrijven ten slotte waren merendeels kleiner 
dan 12 ha (16) en hadden doorgaans een beperkte omvang (14 met minder 
dan 70 sbe). Hun grond (+ 150 ha) is vrijwel geheel bij bestaande bedri j -
ven gevoegd. Tien bedrijfshoofden hebben gebruik gemaakt van de sane-
ringsregeling van het O.- en S.-fonds. 
De invloed van de saneringsregeling van het O.- en S.-fonds is in dit 
blok goed te merken. In de eerste plaats hebben 10 van de opgeheven 
A+B-bedrijven van deze regeling gebruik gemaakt. Ten tweede was in 
mei 1971 van 6 bedrijven de sanering in een ver gevorderd stadium. Dit 
waren in 1966 A+B-bedrijven, die in mei 1971 hun bedrijfsomvang al 
sterk hadden verminderd, reeds een ander beroep hadden aanvaard, doch 
de oppervlakte grond nog hadden opgegeven. In 1971 zijn deze bedrijven 
opgenomen onder degenen met beroepsverandering, van wie het bedrijf 
is voortgezet in groep C. Binnen afzienbare tijd zijn deze bedrijven, met 
in mei 1971 een grondgebruik van + 50 ha, geheel opgeheven. Op de d e r -
de plaats was op een aantal (in mei A+B-)bedrijven reeds sanering aan-
gevraagd doch dit was toen nog niet van invloed op de bedrijfsvoering. 
Daarnaast is op weer andere A+B-bedrijven na mei '71 sanering aange-
vraagd. In totaal betrof dit tot begin oktober 1971 een 14-tal A+B-bedrij-
ven. Hiervan waren toen reeds bedrijven opgeheven, voor de meeste an-
dere is te verwachten dat zij vrij spoedig zullen verdwijnen. Deze bedri j -
ven exploiteerden + 125 ha grond; de meeste bedrijfshoofden (10) waren 
ouder dan 50 jaar. 
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Voor zover de gesaneerde agrariërs nog niet gaan rusten zijn er mo-
gelijkheden voor aangepaste werkgelegenheid (bossen, plantsoenen, r e -
creatieobjecten). Dit is samengebundeld in het "Werkvoorzieningschap 
noordoost-Noord-Brabant waar thans al veel ex-agrariërs werk hebben 
gevonden. 
De C- en D-bedrijven 
In de C-groep verminderde het aantal geregistreerden vooral door op-
heffing van bedrijven (35, zie tabel 4), merendeels als gevolg van het los-
laten van het grondgebruik en of de veehouderij. De beperkte aanvulling 
in de C-groep bestond meest uit vroegere A+B-bedrijven. 
De D-groep verminderde alleen door opheffen van bedrijven, de vrij 
beperkte aanvulling kwam ook hier vooral uit de A+B-groep. 
§ 4 . W i j z i g i n g e n in de o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r in de 
p e r i o d e 1 9 6 6 - 1 9 7 1 (bijlagen 8 t/m 24) 
In de vorige paragraaf is nagegaan wat er in de periode 1966-1971 is 
veranderd in het aantal grondgebruikers en in de structuur van de be -
roepsgroepen. Thans wordt bezien welke veranderingen hierdoor zijn 
opgetreden in de oppervlaktestructuur. Hierbij dient wel opgemerkt dat 
de oppervlakte in dit gebied geen goed beeld geeft van de bedrijfsgrootte-
structuur. De bedrijfsomvang (zie hoofdstuk III, par. 5) is hiervoor meer 
geschikt. 
De laatste vijf jaar is het aantal A+B-bedrijven per saldo met 28 ver -
minderd, dit is met 1,6% per jaar. Het aantal bedrijven met 5-10 ha 
grond is sterk verminderd, terwijl ook de groep van 12-15 ha kleiner is 
geworden. In alle andere oppervlakteklassen is het aantal bedrijven toe-
genomen. Opvallend is de toeneming van het aantal bedrijven < 5 ha, die 
een gevolg is van de uitbreiding van het aantal veredelingsbedrijven. On-
danks de aanzienlijke vermindering van het aantal bedrijven < 10 ha zijn 
er, gezien naar de oppervlakte, nog veel kleine bedrijven. 
In 1971 had 38% van de A+B-bedrijven minder dan 10 ha en 61% min-
der dan 12 ha cultuurgrond in gebruik (1966 resp. 45% en 65%). 
Tabel 6. A+B-bedrijven in 1966 en 1971 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 -< 12 ha 
12 - < 15 ha 
15 -< 20 ha 






































De oppervlaktestructuur van de totale A+B-groep ondergaat wijzigin-
gen doordat enerzijds bedrijven uit de groep verdwijnen en anderzijds 
weer bedrijven toetreden. Daarnaast is op een aanzienlijk aantal bedri j -
ven die in de A+B-groep bleven de oppervlakte vergroot dan wel ver -
kleind. Dit had eveneens gevolgen voor de oppervlaktestructuur. De ver -
schuivingen die hierdoor tussen de onderscheiden klassen zijn opgetre-
den kunnen we volgen aan de hand van de volgende tabel. 
Tabel 7. Ontwikkeling van het aantal A+B-bedrijven naar oppervlakte-
klasse 
Aant. bedri jven in 1966 
Uit A+B gegaan 1) 
In A+B gekomen 2) 
Oppervl .verander ing van 
voorheen: < 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
> 2 0 ha 
Aantal bedri jven in 1971 











- 2 4 
+ 1 
+ 4 
































- 4 2 
+ 14 
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1) Naar C of D of opheffing. 
2) Uit groep C of nieuw gesticht. 
De ontwikkeling per oppervlakteklasse kan verticaal worden afgele-
zen. De groep kleiner dan 5 ha is uitgebreid, zowel door nieuwe A+B-
bedrijven (11) als door verkleinde bestaande bedrijven (10). Slechts wei-
nig bedrijven zijn uitgetreden (-3) of vergroot (-5). Het aantal bedrijven 
van 5-10 ha is sterk verminderd, niet alleen door opheffing als A+B-be-
drijf (-24) maar vooral door vergroting (-28) of verkleining (-9) van ge -
continueerde bedrijven. De aanvulling in deze klasse was zeer beperkt 
(11). Hoewel ook in de klasse van 10-15 ha uittredingen (-45) de over-
hand hadden waren hier toch aanzienlijke aanvullingen (33) vooral van 
voorheen kleinere bedrijven (26). De klassen =- 15 ha kenden overwegend 
toestromingen van voorheen kleinere bedrijven. 
De gemiddelde oppervlakte van de A+B-bedrijven is van 1966 tot 1971 
nauwelijks veranderd (resp. 10,7 en 10,9 ha). Met de vermindering van 
het aantal bedrijven (1,6% per jaar) is ook het grondgebruik verminderd 
(1,3% per jaar) . De deelgebieden vertonen geen opmerkelijke verschillen 
in de oppervlaktestructuur van de bedrijven. In gebied St. Anthonis zijn 
de bedrijven gemiddeld iets kleiner, door relatief meer bedrijven kleiner 
dan 10 ha. 
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Tabel 8. Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond 
Beroepsg roep , 
deelgebied 
A+B: St. Anthonis 
Oploo 












































Cul tuurgr . 


















Door een sterke vermindering van het aantal C- en D-bedrijven is, 
bij een gelijkgebleven grondgebruik in deze groepen, de gemiddelde op-
pervlakte van deze bedrijven toegenomen. 
§ 5. H e t g r o n d v e r k e e r in de p e r i o d e 1 9 6 6 - 1 9 7 1 
(bijlagen 8 en 18 t /m 21) 
Het grondverkeer omvat enerzijds vrijkomen van grond (bedrijfsop-
heffing of -verkleining) en anderzijds aanwending van grond (bedrijfs-
vergroting, nieuwe bedrijven). Uit de oppervlakteverschillen tussen de 
teldata in 1966 en 1971 is op te maken dat in deze periode per saldo 
600 ha grond is vrijgekomen. De grondgebruikers in het blok hadden in 
1966 bijna 4 200 ha grond in gebruik waarvan aanwijsbaar dus ruim 14% 
vrijkwam. Een deel van het grondverkeer is hierbij niet betrokken, na-
melijk voor zover de mutaties per bedrijf elkaar binnen deze periode 
opheffen. 
Tabel 9. Veranderingen in de oppervlakte cultuurgrond 1966-1971 1) 
Oppervlakte cul tuurgrond 1966 
Vrijgekomen tussen 1966 en 1971 
Weer aangewend tussen 1966 en 1971 
Overgang n a a r ande re groepen 
Oppervlakte cul tuurgrond 1971 
Totaal 
4177 


























1) In bijlage 20 meer uitgebreid weergegeven. 
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Het vrijkomen van grond was voor ongeveer gelijke delen het gevolg 
van opheffing van bedrijven en van bedrijf s verkleiningen. De weer aange-
wende grond kwam bijna allemaal terecht bij reeds bestaande bedrijven, 
ongeveer een achtste deel kwam bij nieuwe bedrijven. 
In de A+B-groep is het totale grondgebruik verminderd doordat er 
door opheffing van bedrijven of bij overgang naar een andere beroeps-
groep meer grond is afgegaan dan e r door nieuwe bedrijven of uit andere 
groepen is bijgekomen. Op de bedrijven echter die in de A+B-groep zijn 
gebleven (313) is het grondgebruik per saldo iets toegenomen (van 3 440 
tot 3 520 ha). Van deze 313 bedrijven zijn er de laatste jaren 89 vergroot 
met 1 ha of meer en 49 verkleind met minimaal 1 ha. 
Bijna vier vijfde van de bedrijven dal met een dergelijke oppervlakte 
vergroot is, had in 1966 5-15 ha grond. De vergrotingen per bedrijf wa-
ren in twee derde van de gevallen niet groter dan 1-3 ha. slechts 13% van 
de bedrijven werd met 5 ha of meer vergroot. Van de totale oppervlakte 
voor vergroting is driekwart ten goede gekomen aan bedrijven in 1966 
behorend tot de typen rundveehouderijbedrijven. 
Ook de bedrijven die verkleind zijn (met > 1 ha) waren in 19C6 meest 
5-15 ha groot (67%), daarnaast was ruim een kwart (27%) groter dan 
15 ha. De verkleiningen per bedrijf waren eveneens meest 1 -3 ha (59'I) 
en 20% was meer dan 5 ha. Ruim drie vijfde (61%) van de oppervlakte 
van de verkleiningen was afkomstig van bedrijven die in 1966 behoorden 
tot de typen rundveehouderijbedrijven en bijna een vijfde van de toenma-
lige veredelingsbedrijven (type 3). 
Het grondverkeer van "Oploo" komt sterk overeen met dat van 
"Midden-Maasland" waar 15% van de oppervlakte cultuurgrond vrijkwam, 
ook voor de helft door bedrijfsopheffingen en de vergrotingen en verklei-
ningen per bedrijf ook merendeels oppervlakten van 1-3 ha betroffen. 
Ten slotte is in de periode 1966-1971 hel grondgebruik van alle ge r e -
gistreerden met +_240 ha verminderd 1). dit betreft vrijwel alleen de 
A+B-groep. Dit komt wellicht doordat de bedrijfsvoering op de A+B-be-
drijven de laatste vijf jaar meer gericht was op de veredelingsproduktie 
dan op het verkrijgen van grond. De beperkte belangstelling voor grond 
kan ook nog blijken uit de grondprijzen die in dit gebied bepaald niet 
hoog liggen. In tegenstelling tot de A+B-bedrijven is hel grondgebruik in 
de C- en D-groep toegenomen, zeker wanneer we hierbij bedenken dat 
bedrijven met minder dan 10 sbe - die juist in deze groepen voorkomen-
thans niet meer worden geteld. 
Dit kan drie oorzaken hebben: 
a. het telcriterium. In 1971 zijn debedrijven < 10 sbe niet meergeleld. 
b. niet-agrarische bestemming. Dit is echter beperkt. 
c. saldo grondtransacties met bedrijven buiten hel blok. 
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§ 6 . E i g e n d o m - p a c h t en v e r k a v e l i n g (bijlagen 22 en 23) 
Volgens de gegevens van de Landbouwtelling 1970 was in de gemeente 
Oploo iets minder cultuurgrond eigendom van de gebruiker (67%) dan in 
het Noordelijk Peelgebied (72%). Ook de pacht van ouders kwam in Oploo 
(4% van het pachtland) minder voor dan in het landbouwgebied (9%). 
De eigendom-pachtverhouding is de laatste jaren (1966-1970) nauwe-
lijks veranderd. Daarom zijn de nadere gegevens die alleen 1966 geeft, 
mogelijk nog in grote lijnen geldend. In 1966 was op de A+B-bedrijven in 
het blok 70% van de cultuurgrond eigendom van de gebruiker. Gezien naar 
de delen van het blok was er in deelgebied Oploo minder eigendomge-
bruik (62%) dan in de beide andere gebieden (75%). Ruim de helft van het 
pachtland (54%) is eigendom van de overheid, de rest voornamelijk van 
particuliere niet-landbouwers (34%). Veel pacht van de overheid (68%) is 
er in gebied Stevensbeek-Westerbeek. 
De verkavelingstoestand die, door iets minder en wat grotere kavels 
in de gemeente Oploo een weinig ongunstiger is dan in het landbouwge-
bied, is de laatste jaren eveneens weinig veranderd. In 1966 hadden de 
A+B-bedrijven gemiddeld 5,2 kavels van gemiddeld 2,11 ha groot. De 
gunstiger verkavelingstoestand dan in het landbouwgebied wordt vrijwel 
geheel bepaald door de gunstige invloed van deelgebied Stevensbeek-
Westerbeek. In dit gebied, met veel vrij jonge ontginningsgronden zijn 
gemiddeld aanzienlijk minder (3,4 per bedrijf) en grotere kavels (3,35 ha) 
dan in de beide andere deelgebieden. Bezien naar 1966 had in Stevens-
beek-Westerbeek een kwart (25%) van de bedrijven 5 of meer kavels, het-
geen aanzienlijk minder was dan in St. Anthonis (74%) en Oploo (69%). 
De voordelen van een gunstiger verkaveling gaan bij de huidige be -
drijfsvoering steeds zwaarder wegen. Niet iedereen wil hiervoor dan ook 
wachten op de uitvoering van de ruilverkaveling. Momenteel zijn er in 
dit gebied een twaalftal gegadigden voor de mogelijkheden om door een-




§ 1. G r o n d g e b r u i k en b e d r i j f s t y p e 
a. Grondgebruik (bijlage 24) 
Aanvankelijk was de helft van de cultuurgrond in dit gebied in gebruik 
als bouwland; van 1950 tot 1960 nam het percentage bouwland zelfs iets 
toe. Sinds 1960, maar vooral na 1965, gaat de ontwikkeling ook hier in 
de richting van meer grasland ten koste van het bouwland. De laatste 
tien jaren is het percentage grasland in de gemeente Oploo toegenomen 
van 44% tot 63% van de cultuurgrond. Dit was een zelfde ontwikkeling als 
in het landbouwgebied. 







































































Ook op de A+B-bedrijven in het ruilverkavelingsgebied is de laatste 
jaren het grasland verder uitgebreid (van 53 tot 66%). Nader bezien geldt 
dit eveneens voor alle grootteklassen, deelgebieden en bedrijfstypen. Het 
meeste grasland is e r verhoudingsgewijs in de oppervlakteklassen van 
12-15 ha en bij de bedrijfstypen op de rundveebedrijven en de gemengde 
bedrijven met veredeling. De deelgebieden ontlopen elkaar niet veel, hier 
is het percentage grasland wat meer toegenomen in Stevensbeek-Wester-
beek. 
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b. Bedrijfstype (bijlagen 13 en 14) 
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is gezegd zijn de A+B-bedrijven 
aan de hand van hun produktiepatroon ingedeeld in bedrijf s typen. Voor 
deze indeling zijn alle bedrijfsonderdelen, per bedrijf, omgerekend in 
standaardbedrijfseenheden (sbe). Vervolgens was het hoogste percentage 
sbe per produktietak bepalend voor het bedrijfstype, waarvan de volgen-
de zijn onderscheiden: 
1. rundveebedrijven: a 60% van de sbe voor het rundvee; 
2. gemengde rundveebedr.: 40-60% voor rundvee en minder dan 40%voor 
veredeling; 
3. veredelingsbedrijven: ;> 60% van de,sbe voor veredeling; 
4. gemengde veredelingsbedr.: 40-60% voor veredeling; 
5. overige bedrijven (op deze bedrijven speelt de akkerbouw een grote 
rol); 
6. tuinbouwbedrijven (inclusief champignonbedrijven). 
In hoofdstuk II is opgemerkt dat er vrijwel evenveel "veredelingsbe-
drijven" (type 3 en 4) zijn als "rundveebedrijven" (type 1 en 2). Hieruit 
blijkt reeds de grote plaats die de veredelingsproduktie in dit gebied in-
neemt, in een volgende paragraaf zal dit nog meer duidelijk worden. 
Tabel 11. Bedrijfstypen 1966 en 1971 (A+B-bedrijven) 
1. Rundveebedrijven 
2. Gem. rundveebedr. 
3. Veredelingsbedrijven 
4. Gem. veredelingsbedr. 






































De afgelopen vijf jaar is e r een aanzienlijke verschuiving tussen de 
bedrijfstypen geweest. Doordat de bedrijfsvoering steeds meer gericht 
wordt op de veredeling en de rundveehouderij is het aantal veredelings-
bedrijven sterk toegenomen en is het aantal "gemengde rundveebedrij-
ven" sterk verminderd. Hoe deze verschuivingen zijn verlopen is te zien 
in de volgende tabel. 
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Tabel 12. Ontwikkeling van het aantal A+B-bedrijven naar bedrijfstype 
Aant. bed r . in 1966 
Uit A+B gegaan 1) 
In A+B gekomen 2) 
Typeverander ing van 











































- 2 7 
+ 4 
61 
n a a r type 
5 
18 

















- 4 2 
+ 14 
327 
1) Naar C of D of opheffing. 
2) Uit C of nieuw gesticht. 
Een aantal bedrijven is uit de A+B-groep gegaan, dit waren meest 
rundveebedrijven (type 1 en 2). Daartegenover is een beperkt aantal, m e -
rendeels veredelingsbedrijven (type 3) tot de A+B-groep toegetreden. 
Het meest spectaculair was de verandering in de in 1966 grote groep "ge -
mengde rundveebedrijven" (type 2). Hiervan gingen e r 103 tot een ander 
type behoren, op de helft is de veredelingsproduktie in belangrijkheid 
toegenomen (51 naar type 3 en 4) en op 44 bedrijven ging de rundveehou-
derij een grotere plaats innemen (type 1). 
Bezien naar deelgebieden was de ontwikkeling naar veredelingsbedrij-
ven in gebied St. Anthonis sterker dan in de beide andere gebieden. In 
St. Anthonis is ook het aantal rundveebedrijven (type 1) verminderd, t e r -
wijl dat in de andere gebieden is toegenomen. Door deze ontwikkeling be-
hoorde in 1971 in St. Anthonis de helft (51%) van de bedrijven tot de bei-
de typen veredelingsbedrijven en twee vijfde tot de twee typen rundveebe-
drijven. In de andere deelgebieden is het omgekeerde te zien, hier be-
hoort de helft tot de twee rundveehouderijtypen en twee vijfde tot de twee 
groepen met meer veredeling. 
§ 2. B o u w l a n d g e b r u i k en t u i n b o u w 
a. Bouwlandgebruik (bijlagen 25 en 26) 
De oppervlakte bouwland op de A+B-bedrijven is de afgelopen vijf jaar 
met een derde verminderd (van 1 723 ha tot 1134 ha). Hierdoor is vooral 
de oppervlakte granen sterk verminderd (met 590 ha), terwijl ook het 
areaal aardappelen en voederbieten aanzienlijk kleiner werd. Er wordt 
thans alleen wat meer suikerbieten en snijmal's geteeld (resp. 175 ha en 
40 ha in 1971). 
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Het bouwplan bestaat voor twee derde uit granen, de rest is voorna-
melijk aardappelen en suikerbieten (elk 15%). Ten opzichte van 1966 is 
het percentage granen verminderd en dat van de suikerbieten toegeno-
men. De snijmai's die in het algemeen meer in de belangstelling komt 
was in 1971 met 4% van het bouwland nog van beperkte betekenis. In de 
grootteklassen zijn op de bedrijven van 10-15 ha meer granen en minder 
hakvruchten dan op de grotere bedrijven. Tussen de deelgebieden bestaat 
slechts een gering verschil in het bouwplan; hier is in Stevensbeek-
Westerbeek het bouwland het meest verminderd. 
Van de A+B-bedrijven met cultuurgrond had in 1966 slechts 2% geen 
bouwland tegen 15% in 1971 (resp. 8 en 47 bedrijven). De 47 bedrijven 
zonder bouwland in 1971 waren meest kleiner dan 10 ha (31), de andere 
10-20 ha. Het waren voornamelijk rundveebedrijven (13), veredelingsbe-
drijven (15) of tuinbouwbedrijven (14). In elk deelgebied waren vrijwel 
evenveel bedrijven zonder bouwland. 
Voor vele bedrijven was of is het bouwland nog een produktietak van 
betekenis. In 1966 hadden 138 bedrijven 5 ha of meer bouwland en in 1971 
nog 85 (resp. 40% en 31% van de bedrijven met bouwland). 
b. Tuinbouw (bijlage 27) 
De tuinbouw op de A+B-bedrijven is met 2% van de oppervlakte cul-
tuurgrond en met 8% van het totale aantal sbe van beperkte betekenis. De 
afgelopen vijf jaar is het aantal bedrijven met tuinbouw verminderd en 
de oppervlakte tuinbouwgewassen iets toegenomen. Ook de oppervlakte 
glas - in 1971 voor een derde verwarmd - is uitgebreid doch blijft van 
beperkte omvang. 
Tabel 13. Tuinbouw 
A+B-bedr . met tuinb. : tot 
- w .v . met : 
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De uitbreiding van de opengrondstuinbouw sinds 1966 betrof vrijwel 
alleen een toeneming van de oppervlakte erwten, tuinbonen en overige 
groenten. Dus meest extensieve teelten die de akkerbouwgewassen bena-
deren. Genoemde uitbreiding had vrijwel geheel plaats op de bedrijven 
van 5-12 ha, op de veredelingsbedrijven (type 3) en in deelgebied Oploo. 
De tuinbouwgewassen bestaan voor driekwart uit groenten, voor 
slechts 8% uit fruit en voor 18% uit gladiolen en boomkwekerijgewassen. 
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Ten opzichte van 1966 is het areaal fruit, asperges en aardbeien vermin-
derd en zijn de oppervlakten grove groenten (o.a. tuinbonen, erwten, ove-
rige groenten), gladiolen en boomkwekerijgewassen uitgebreid. 
Behalve de specifieke tuinbouwbedrijven bestaat het bedrijfstype 
"tuinbouwbedrijven" ook uit een 7-tal champignonkwekers (5 in 1966). Dit 
zijn allen jonge bedrijfshoofden (< 50 jaar). Op alle bedrijven is de cham-
pignonteelt de voornaamste produktietak, op een enkele uitzondering na 
ontbreekt grondgebonden en/of dierlijke veredelingsproduktie. Bijna alle 
bedrijven hebben 2 of 3 cellen en de minimale teeltoppervlakte is300m2. 
Voor de toekomst wordt verwacht dat deze bedrijven zullen blijven be -
staan. 
§ 3 . De r u n d v e e h o u d e r i j (bijlagen 28 t/m 31) 
De oppervlakte grasland op de A+B-bedrijven is van 1966 tot 1971 ui t -
gebreid van 2 016 ha tot 2 340 ha. Hierdoor en tevens doordat het aantal 
bedrijven met grasland is verminderd (van 329 tot 301) en het percenta-
ge grasland is toegenomen is de gemiddelde oppervlakte grasland per be-
drijf met 1,7 ha uitgebreid tot 7,8 ha. 
Als gevolg van de uitbreiding van het grasland is ook de rundveesta-
pel vergroot. Op de A+B-bedrijven is het totale aantal melkkoeien en 
jongvee toegenomen (met resp. 14 en 6%), terwijl het aantal stuks mest -
vee verminderde. Bij de overige bedrijven bleef het aantal melkkoeien 
gelijk en kwam er meer jongvee. 













































Doordat meer melkvee wordt gehouden op een kleiner aantal bedrijven 
met meer grasland dan voorheen, is het aantal melkkoeien per bedrijf 
aanzienlijk toegenomen (van 10,6 tot 15,7). Hierdoor en door wat meer 
jongvee kon ook het aantal grootveeëenheden (g.v.e.)per bedrijf toenemen 
(van 15,1 tot 17,3). Aangezien het aantal melkkoeien per 100 ha grasland 
is verminderd (van 167 tot 164) evenals het aantal g.v.e. per ha (van 2,6 
tot 2,4) is de conclusie dat de intensiteit van het graslandgebruik in de 
A+B-groep als totaal is verminderd. Een verklaring hiervoor is de toe-
neming van de veredeling op een groot aantal bedrijven, Aan het grasland 
wordt dan op vele bedrijven minder aandacht besteed. 
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De bedrijven die het meest gericht zijn op de rundveehouderij - de 
veebedrijven van type 1 - hebben met bijna 2 koeien (1,87) en 2,7 g.v.e. 
per ha het meest intensieve graslandgebruik. Hierna komen de "gemeng-
de veebedrijven" en de "gemengde veredelingsbedrijven". In de opper-
vlakteklassen komen in 1971 die van 12-20 ha het beste te voorschijn. Ge-
zien naar de deelgebieden als geheel blijkt St. Anthonis in 1971 een wat 
minder intensief graslandgebruik te hebben. 
Door genoemde uitbreiding van het areaal grasland en van het aantal 
melkkoeien gemiddeld per bedrijf is op vele bedrijven het aantal melk-
koeien aanzienlijk vergroot. In 1966 werd op nauwelijks een vijfde van de 
bedrijven 15 of meer stuks melkvee gehouden, in 1971 was op de helft 
van de bedrijven met melkvee een aantal van 15 of meer koeien. 
Tabel 15. Omvang van de melkveestapels op A+B-bedrijven 
Aantal melkkoeien 
p e r bedrijf 
1 - < 10 
10 - < 15 
15 - '< 20 
20 - < 25 
25 - < 30 
30 - < 40 




128 ( 25) 
133 ( 43) 
42 ( 24) 
12 ( 10) 
-




63 ( 15) 
59 ( 24) 
53 ( 20) 
29 ( 14) 
22 ( 14) 
15 ( 12) 
4 ( 4) 
245 (103) 




















Tussen haakjes ( ) bedrijven van type 1 "veebedrijven". 
De laatste jaren is het aantal bedrijven met minder dan 15 melkkoeien 
sterk verminderd en zijn die met 20 of meer koeien sterk toegenomen. 
Desondanks zijn er nog veel bedrijven met een economisch gezien (te) 
kleine veestapel. Dit speelt vooral een grote rol op die bedrijven waar 
de rundveehouderij hoofdzaak i s . Meer dan de helft van deze bedrijven 
heeft minder dan 20 melkkoeien. Willen deze bedrijven in de toekomst 
blijven bestaan dan zal een aanzienlijke uitbreiding van de rundveehoude-
rij nodig zijn of wel opvoering van niet aan de grond gebonden produktie. 
Overigens zijn bij de "veebedrijven" (type 1) e r veel met een beperkte 
produktieomvang (< 90 sbe) en wordt van een aanzienlijk aantal verwacht 
dat ze niet zullen blijven voortbestaan. 
Hoe de verandering in de grootte van de melkveestapels is verlopen 
zien we in de volgende tabel. 
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Tabel 16. Verandering in de omvang van de melkveestapels (A+B-bedr.) 
Aantal melkkoeien per bedrijf T o -
1-<10 10-<15 15-<20 20-<25 25-<30 30-50 taal 
£^J?tàr^inl966 128 133 42 12 - 2_ 317 
Uit de A+B-groep 
gegaan 1) - 2 3 - 9 - 3 - 2 - - - 3 7 
In de A+B-groep 
gekomen 1) __+__l - - + _1 - - + 2 
Melkvee afgestoten - 1 7 - 19 - 2 - - - - 38 
Melkvee gaan houden - - - - - + 1 + 1 
Overgang van 
voorheen: 
1 - < 10 koeien - 3 6 +26 + 8 + 1 - + 1 
10 - < 15 koeien +10 - 7 7 +36 +18 +10 +3 
15 - < 20 koeien - + 5 - 2 8 + 6 + 9 +8 
20 - < 25 koeien - - - - 7 + 3 + 4 
Aant. bedr. in 1971 63 59 53 29 22 19 245 
1) Als bedrijf. 
2) Een twintigtal van deze bedrijven heeft hiervoor gebruik gemaakt van 
de z.g. slachtpremieregeling. 
Het aantal bedrijven met melkvee is de laatste jaren verminderd (van 
317 tot 245) door uittreding van bedrijven uit de A+B-groep (-37) alsook 
door afstoten van melkvee op nog bestaande A+B-bedrijven (-38). De 
toestroming door tegenovergestelde oorzaken was gering (+ 3). Van de 
bedrijven met in beide jaren melkvee heeft een aantal hun veestapel ui t-
gebreid, anderen hebben die ingekrompen. In de tabel is dit horizontaal 
te volgen. Van de bedrijven met in 1966 b.v. 10-15 koeien hebben e r 10 
thans minder koeien, 36 kwamen op 15-20 en zelfs 31 op 20 of meer. De 
meeste bedrijven die hun melkveestapel hebben uitgebreid kwamen in de 
naast hogere klasse terecht. Er kwamen echter ook een aanzienlijk aan-
tal forsere uitbreidingen voor (o.a. voorheen 10-15 koeien, thans 25 of 
meer: 13 bedrijven). 
De 38 bedrijven die sinds 1966 hun melkvee hebben afgestoten waren 
op één na alle kleiner dan 15 ha en behoorden meest tot de "gemengde" 
bedrijven (type 2 en 4). Het motief voor afstoten van het melkvee zal in 
de meeste gevallen specialisatie in de richting van dierlijke veredelings-
produktie zijn geweest, want in 1971 behoorden zelfs 32 van deze bedr i j -
ven tot de "veredelingsbedrijven". 
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§ 4 . De v e r e d e l i n g s p r o d u k t i e (bijlagen 32 t /m 39) 
Er zijn maar weinig gebieden waar de veredelingsproduktie zo'n grote 
plaats inneemt als in "Oploo". De veredelingsproduktie is, qua omvang 
in sbe, de grootste produktietak op de A+B-bedrijven en is in dit gebied 
zelfs groter dan de rundveehouderij. De laatste tijd is de veredelings-
produktie op de A+B-bedrijven sterk uitgebreid en wel van + 7 500 tot 
bijna 18 000 sbe, dit is met 140% en kwam hiermee van 26% op 44% van 
het totale aantal sbe 1) op de A+B-bedrijven. 
De ontwikkeling van de diverse takken van dierlijke veredeling in het 
gebied geeft de volgende tabel. 
Tabel 17. Omvang van de veredelingsproduktie 
Mestka lveren 


























































») Inclusief fokberen (resp. 43 en 44). 
De afgelopen vijf jaar is het aantal fokzeugen en mestvarkens meer 
dan verdubbeld; dit zijn de belangrijkste takken van veredeling. Ook de 
overige diersoorten zijn veelal sterk in aantal toegenomen, het aantal 
slachtkuikens is zelfs bijna verviervoudigd. Tegenover het toegenomen 
aantal dieren voor veredeling, is het aantal bedrijven waarop deze ge -
houden worden de laatste jaren vaak aanzienlijk verminderd, de eenheden 
per bedrijf zijn hierdoor veelal sterk vergroot. 
De omvang van de dierlijke veredelingsproduktie per bedrijf is dan 
ook op vele bedrijven sterk vergroot zoals uit de volgende tabel is op te 
maken. 
1) Exclusief de champignonteelt waarvan geen sbe zijn berekend. 
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Tabel 18. Veranderingen in de omvang van de veredelingsproduktie 
(A+B-bedrijven) 
Aant . bed r . in JL966 
Uit dê~A+B-groep gegaan 1) 
In de A+B-groep gekomen 1) 
Veredeling afgestoten 
Met veredel ing begonnen 
Sbe p e r bedriif voor veredel ing 
l -<20 20-<40 40-<60 60-<100 > 1 0 0 
174 106 28 16 1 
- 2 3 -TO - 2 - -
+ 3 + 5 + 3 





- 3 5 
+ 11 
- 3 1 
+ 2 
Overgang van voorheen: 
1 - < 20 sbe 
20 - < 40 sbe 
40 - < 60 sbe 





















Aantal bedrijven in 1971 65 49 49 50 59 272 
1) Als bedrijf. 
Het aantal A+B-bedrijven met veredeling is de laatste jaren vermin-
derd van 325 tot 272 of wel van 92% tot 83% van alle A+B-bedrijven. Dit 
kwam zowel door uittreding van bedrijven uit de A+B-groep (- 35) als 
door afstoten van de veredelingsproduktie op nog bestaande A+B-bedrij-
ven (- 31). De toestroming door tegenovergestelde oorzaken bleef be -
perkt (+ 13). Voor de 259 bedrijven met in beide jaren veredeling is op 
een kwart de omvang van de veredeling gelijkgebleven (15%) dan wel 
verkleind (10%). Op driekwart van deze bedrijven is de omvang van de 
veredeling vergroot, dikwijls in sterke mate. Zo heeft b.v. een aanzien-
lijk aantal bedrijven met voorheen < 20 of 20-40 sbe voor veredeling, 
deze produktietak uitgebreid tot > 60 of zelfs > 100 sbe. Opvallend is 
verder de sterke toeneming van het aantal bedrijven met 100 of meer sbe 
voor veredeling, terwijl ook het aantal met 60-100 sbe fors is uitgebreid. 
Thans zal nader worden ingegaan op de ontwikkeling in de diverse 
takken van veredeling, waarbij wordt uitgegaan van het aantal dieren. 
a. Mestkalveren 
Hoewel het aantal mestkalveren is toegenomen is de kalvermesterij 
van beperkte betekenis. Het aantal A+B-bedrijven met mestkalveren is 
verminderd van 22 tot 7. Op 5 A+B- en op 3 C-bedrijven waren in 1971 
eenheden van 50 of meer mestkalveren. 
b. Varkens 
De varkenshouderij is de belangrijkste tak van de veredeling, niet a l -
leen qua omvang in sbe, doch ook qua aantal bedrijven. Het aantal A+B-
bedrijven waar varkens worden gehouden is in de periode van onderzoek 
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verminderd van 283 tot 235 of wel van 80% tot 72% van alle A+B-bedrij-
ven. 
Tabel 19. Varkenshouderij (A+B-bedrijven) 
Aantal Gem. aantal per bedrijf 
Bedrijven met bedrijven mestvarkens fokzeugen 
1966 1971 1966 1971 1966 1971 
Alleen mestvarkens 135 104 64 176 
Alleen fokzeugen 26 40 17,7 34,0 
Mestvark.+fokzeugen 122 91 24 70 14,9 44,4 
In de varkenshouderij is de fokkerij de belangrijkste produktierich-
ting (zie tabel 17). Opvallend is hierbij het gemiddelde aantal dieren per 
bedrijf dat veel hoger is dan b.v. in "Midden-Maasland" in 1969 (+ 17). 
De varkensfokkerij komt veelal voor in combinatie met enige mesterij 1). 
Het is zelfs zo dat het gemiddelde aantal fokzeugen op bedrijven met ook 
mestvarkens hoger is dan op bedrijven met alleen fokzeugen. De ontwik-
keling naar grotere eenheden fokzeugen komt in de volgende tabel tot 
uiting. 




Aantal bedri jven me t 
al leen fokzeugen fokz. 
1966 1971 1966 






- < 10 
- < 20 
- < 30 
- < 4 0 
> 40 
9 6 43 11 
8 10 50 7 
4 2 20 13 
3 8 4 15 
2 14 5 45 
Totaal 26 40 122 91 
De meeste bedrijven met grotere eenheden fokzeugen hebben daar -
naast ook nog mestvarkens. Verreweg de meeste bedrijven met fokzeu-
gen hebben eenheden van 30 of meer (63%) en bijna de helft (45%) zelfs 
eenheden van 40 of meer. Dit is wel een groot verschil met 1966 toen op 
slechts 9% van de bedrijven met fokzeugen eenheden van 30 of mee rwer -
1) Hierbij dient nog te worden bedacht dat de waarneming beihvloed kan 
zijn door het telcriterium; in 1971 werden ook opfokzeugjes tot 50 kg 
als mestvarkens geteld. 
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den gehouden. 
Evenals in de fokkerij is ook in de varkensmes terij het gemiddeld aan-
tal dieren per bedrijf ongeveer verdrievoudigd. Het gemiddeld aantal 
mestvarkens per bedrijf (met alleen mestvarkens) is hier met 176 ook 
weer aanzienlijk hoger dan in "Midden-Maasland" (102 in 1969). In t e -
genstelling tot de varkensfokkerij waar de grotere eenheden vooral voor-
komen op bedrijven met fokzeugen + mestvarkens, treffen we bij de m e s -
te rij de grotere eenheden vooral aan op de gespecialiseerde bedrijven. 
Op ruim twee vijfde (43%) van de bedrijven met mestvarkens zijn eenhe-
den van 100 of meer en op bijna een kwart (24%) eenheden van 200 of 
meer (1966 resp . 9% en 1%). 
Tabel 2 1 . 
Aantal 
m e s t -
va rkens 
Aantal bedr i jven met 
al leen m e s t v a r k e n s m e s t v . 
1966 1971 1966 
.+ fokz. 
1971 
1 - < 19 
10 - < 50 
50 - < 100 



























Van het aantal sbe voor veredeling op de A+B-bedrijven bestaat ruim 
een kwart (27%) uit pluimveehouderij. De laatste jaren is, zoals reeds is 
gezegd, het aantal slachtkuikens sterk toegenomen. In tegenstelling tot 
wat tegenwoordig vaak wordt aangetroffen is ook het aantal leghennen ui t -
gebreid. Daarnaast is sedert 1970 ook bekend of en hoeveel kalkoenen er 
worden gehouden. 
Het aantal bedrijven met pluimvee is ten opzichte van dat met varkens 
zeer beperkt. Over de bedrijven met eenheden pluimvee van 500 of meer 
geeft onderstaande tabel enige informatie. 
Tabel 22 . 
Aantal 
d i e ren 
x 1000 
0,5 - < 1 
1 - < 3 
3 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 40 
Totaal 
A+B-bedri jven 


































De eenheden leghennen zijn momenteel doorgaans groter dan 3 000, 
die van de slachtkuikens veelal meer dan 10 000 en voor de kalkoenen 
zijn de eenheden meest groter dan 5 000. 
§ 5 . De p r o d u k t i e o m v a n g (bijlagen 40 t /m 43) 
De belangrijke onderdelen van de bedrijven in dit gebied zijn de in 
het voorgaande besproken akkerbouw, het grasland plus rundvee, de tuin-
bouw en de veredelingsproduktie. Deze bedrijfsonderdelen kunnen echter 
niet zonder meer met elkaar vergeleken of bij elkaar opgeteld worden. 
Om dit toch mogelijk te maken zijn de bedrijfsonderdelen herleid tot een 
zelfde eenheid door omrekening tot standaardbedrijfseenheden (sbe), na-
der omschreven in bijlage 40. Behalve dat de totale produktieomvang is 
weer te geven in sbe, is het hierdoor ook mogelijk de relatieve betekenis 
van de diverse onderdelen aan te duiden. 
De landbouwproduktie op de A+B-bedrijven in het ruilverkavelingsge-
bied is de laatste vijf jaar gegroeid met 6,5% per jaar (gemeten in sbe). 
Dit is meer dan in enig ander gebied is gevonden (o.m. "Midden-Maas-
land" 2,8% per jaar, "Schaft" ca. 4% per jaar) of gemiddeld in Nederland 
(1,5% per jaar). Deze groei kwam in feite alleen tot stand door de sterke 
uitbreiding van de dierlijke veredelingsproduktie. De grondgebonden pro-
duktie is met 1% per jaar toegenomen, hiervan is de rundveehouderij en 
de tuinbouw uitgebreid en de akkerbouwproduktie verminderd. De ver-
mindering met bijna 250 ha cultuurgrond is hier meer dan gecompen-
seerd door intensivering van het grondgebruik 1). Door de ontwikkeling 
in de laatste jaren is de dierlijke veredeling de omvangrijkste produktie-
tak geworden en heeft de rundveehouderij van de eerste plaats verdron-
gen. 
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1) Exclusief de champignonteelt. 
N.B.: sbe = standaardbedrijfseenheden. 
1) Er is nogal wat grond omgezet van bouwland in grasland en grasland 
heeft gemiddeld meer sbe per ha. 
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Het aandeel van de dierlijke veredeling in de totale produktie is re la-
tief gezien het grootst op de bedrijven met een kleinere oppervlakte 
(< 12 ha), bij do "veredelingsbedrijven" en in deelgebied St. Anthonis.Op 
deze groepen bedrijven is de betekenis van de veredelingsproduktie de 
laatste jaren ook het meest toegenomen. De produktie op de bedrijven 
< 12 ha bestaat voor de helft of meer uit veredeling, die op de "verede-
lingsbedrijven" voor vier vijfde en die in SI. Anthonis ook voor de helft. 
Op de grotere bedrijven (> 12 ha) is de rundveehouderij relatief van 
het meeste belang, evenals vanzelfsprekend bij de "veebedrijven" en de 
"gemengde veebedrijven". De relatieve betekenis van de rundveehouderij 
is de laatste jaren toegenomen op de bedrijven > 15 ha en op de "veebe-
drijven". In elk deelgebied is het aandeel van de rundveehouderij ve r -
minderd. 
Het aandeel van de akkerbouw is in elke grootteklasse, in elk deelge-
bied en voor vrijwel elk bedrijfstype verminderd. De relatieve betekenis 
van de akkerbouw is met een vijfde van de produktie het grootst op de 
bedrijven =- 20 ha. 
De totale produktieomvang van de groep A+B-bedrijven is de laatste 
jaren aanzienlijk uitgebreid, terwijl het aantal bedrijven is verminderd. 
Derhalve is de produktieomvang per bedrijf toegenomen en wel van 82 
tot 125 sbe, of wel met ruim de helft (52%). Deze groei was weer s terker 
dan in de (iets vroegere) vijfjaarlijkse periode in "Midden-Maasland" 
(35%) en "Schaft" (40%). Om de betekenis van de produktieomvang nog 
duidelijker te doen uitkomen is in de volgende tabel de vergelijking met 
andere gebieden nog iels verder doorgevoerd. 









Aantal standaardbedrijfseenheden per 
vaste 
bedrijf ha mannel. 
t o - voor excl. arbeids-









































De vergroting van de produktieomvang per bedrijf was in "Oploo" 
vooral het gevolg van uitbreiding van de veredeling en in bescheiden ma-
te van intensivering van he( grondgebruik. In de andere vergeleken ge -
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bieden speelde ook de bedrijfsvergroting een rol 1). 
Dat de gemiddelde bedrijfsomvang in "Oploo" groter is dan in de an-
dere gebieden komt vooral door de veel grotere inbreng van de verede-
lingsproduktie. Daarnaast is e r ook een intensiever grondgebruik (meer 
hakvruchten, intensiever graslandgebruik). Hierbij moeten we wel be-
denken dat de gegevens van "Oploo" van de meest recente jaren zijn. Een 
periode van twee jaar eerder zoals voor "Midden-Maasland" is met na-
me voor de veredelingssector al minder goed vergelijkbaar. Verder is 
het vanzelfsprekend dat, bij een in alle gebieden vrijwel evengrote a r -
beidsbezetting per bedrijf, het aantal sbe per vaste mannelijke arbeids-
kracht in "Oploo" het grootste is . Resumerend kan gezegd worden dat 
het grotere aantal sbe per bedrijf in "Oploo" - ondanks de gemiddeld 
kleinste oppervlakte - te danken is aan veel meer veredeling. Ook de 
groei van de laatste jaren kwam door de veredelingsproduktie. Het in-
tensievere grondgebruik, alsmede de toeneming hiervan, neemt in dit 
opzicht een bescheiden tweede plaats in. 
Tussen de deelgebieden onderling is nauwelijks verschil in de gemid-
delde bedrijfsomvang. De kleinere bedrijfsoppervlakte in St. Anthonis 
wordt weer goedgemaakt door het meeste veredeling per bedrijf. In dit 
gebied is het aantal sbe per bedrijf, zowel in totaal als voor veredeling, 
het meest toegenomen. 
Gezien naar bedrijfstype hebben de "veredelingsbedrijven" gemiddeld 
de grootste omvang (164 sbe totaal, 130 voor veredeling). De "gemengde 
bedrijven met veredeling" komen op de tweede plaats (resp. 140 en 69 
sbe). Bij deze bedrijfstypen is de bedrijfsomvang het meest toegenomen 
vooral in de veredelingssector. 
In de oppervlakteklassen hebben de bedrijven > 15 ha gemiddeld de 
grootste omvang. Uitgezonderd de kleinste bedrijven (< 5 ha), vertoont 
noch de ontwikkeling van de bedrijfsomvang noch het gemiddeld aantal 
sbe per bedrijf voor veredeling opmerkelijke verschillen tussen de on-
derscheiden klassen. Hieruit blijkt een bepaalde uniformiteit in de be -
drijfsvoering en kunnen kleinere bedrijven vaak gezien worden als een 
verkleinde uitgave van grotere bedrijven. 
De produktieomvang verschilt van bedrijf tot bedrijf. Er zijn in op-
pervlakte kleine bedrijven met veel en grotere bedrijven met weinig sbe. 
Naar huidige maatstaven beoordeeld biedt een aantal van + 100 sbe vol-
doende werkgelegenheid voor één man. In 1971 had meer dan de helft 
(57%) van de A+B-bedrijven (185 van de 327) een omvang van 100 sbe of 
meer, in 1966 was dit een kwart (87 van de 355 bedrijven). Het ligt ve r -
1) 
Sbe per bedrijf eerste jaar 
toeneming door: veredeling 
- intensivering grondgebruik 
- bedrijfsvergroting 




















der voor de hand dat in de groepen bedrijven waar gemiddeld de grootste 
bedrijfsomvang werd gesignaleerd, ook de meeste bedrijven met 100 of 
meer sbe voorkomen. Van de groep bedrijven van 12-15 ha heeft twee 
derde a 100 sbe, van de bedrijven > 15 ha meer dan vier vijfde en van 
de twee typen veredelingsbedrijven (type 3 en 4) komt driekwart h ier-
boven uit. Verder heeft ook driekwart van de bedrijven waarvan ver -
wacht wordt dat zij zullen blijven voortbestaan (blijvers) een omvang van 
meer dan 100 sbe. De bedrijven met jongere bedrijfshoofden (< 50 jaar) 
komen op bijna twee derde (64%) en die van oudere bedrijfshoofden met 
opvolger op ruim vier vijfde (85%). Ten slotte blijkt elk deelgebied een 
ongeveer gelijk percentage bedrijven (+ 57%) van genoemde omvang te heb-
ben. 
§ 6 . A r b e i d s b e z e t t i n g en a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t 
(bijlagen 42, 44 en 45) 
a. De arbeidsbezetting 
Het aantal A+B-bedrijven is van 1966 tot 1971 met 8% verminderd, het 
aantal vaste mannelijke arbeidskrachten met 12%. Hierdoor is het vrij 
kleine aantal arbeidskrachten per bedrijf nog enigszins verminderd en 
wel van 1,21 tot 1,16. De vermindering van het aantal bedrijfshoofden was 
gelijk aan dat van het aantal bedrijven; het aantal meewerkende zoons is 
aanzienlijk verminderd, met name op de kleinere bedrijven (< 15 ha). 
Tabel 25. Vaste mannelijke arbeidskrachten 
Bedrijfshoofden 
Meew. zoons 




































In de vaste arbeidsbezetting op de bedrijven nemen de bedrijfshoofden 
een steeds grotere plaats in. Bijna 90% van de vaste arbeidsbezetting op 
de A+B-bedrijven beslaat uit bedrijfshoofden. Ruim vier vijfde van de 
bedrijven zijn dan ook z.g. "eenmansbedrijven". Het aantal vaste manne-
lijke arbeidskrachten per bedrijf is de laatste jaren vrijwel alleen ver -
minderd op de bedrijven van 10-15 ha, in de groep "veredelingsbedrij-
ven" en in deelgebied Stevensbeek-Westerbeek. 
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d. De arbeidsproduktiviteit 
De arbeidsproduktiviteit, gemeten en uitgedrukt in aantal sbe per 
vaste man, is toegenomen van 68 tot 108 sbe, dit is met meer dan de 
helft (59%) of wel met ongeveer 9% per jaar. Deze toeneming van de a r -
beidsproduktiviteit was enerzijds vooral het gevolg van een uitbreiding 
van de produktie, anderzijds van de vermindering van het aantal arbeids-
krachten. Deze factoren hebben resp. + 6,5% en j_2,5% per jaar aan de 
arbeidsproduktiviteit bijgedragen 1). De toeneming van de arbeidspro-
duktiviteit in "Oploo" was de laatste jaren dus veel meer het gevolg van 
de uitbreiding van de produktie dan van de vermindering van het aantal 
arbeidskrachten. Ook in "Midden-Maasland" was de uitbreiding van de 
produktie van meer betekenis dan de vermindering van arbeidskrachten. 
Hiermee vertonen deze beide Brabantse gebieden een geheel ander beeld 
dan Nederland als geheel, waar de vermindering van arbeidskrachten de 
belangrijkste factor is . 
Bezien naar bedrijfstypen is de arbeidsproduktiviteit verreweg het 
hoogst op de beide typen veredelingsbedrijven (resp. 154 en 125 sbe per 
man). Verder komen de bedrijven die als blijvers zijn bestempeld met 
gemiddeld 125 sbe aan een hoge arbeidsproduktiviteit per man. Ook in 
deze groepen bedrijven is de laatste jaren de arbeidsproduktiviteit het 
meest toegenomen. De gemiddelde arbeidsproduktiviteit in de deelge-
bieden ten slotte vertoont nauwelijks verschillen. 
1) Voor Nederland zijn deze cijfers: stijging arbeidsproduktiviteit 5,5% 
per jaar, waarvan toeneming produktie 1,5% en vermindering arbeids-
krachten 4% per jaar. "Midden-Maasland" 1964-1969 resp. +4,4% en 
2,6% per jaar (totaal 7,0%). 
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HOOFDSTUK IV 
Enkele aspecten van de agrar isch-socia le structuur 
§ 1. De b e d r i j f s h o o f d e n (bijlage 46) 
In het ruilverkavelingsgebied "Oploo" zijn veel jonge bedrijfshoofden. 
Zowel in 1966 als in 1971 was bijna twee derde (G5 en 64%) van de A+B-
bedrijfshoofden jonger dan 50 jaar. Hiermee komt "Oploo" overeen met 
het gebied "Schaft". Hoewel het percentage bedrijfshoofden > 50 jaar 
nauwelijks is veranderd waren e r toch wijzigingen in de leeftijdsopbouw. 
Zo is het aantal bedrijfshoofden jonger dan 45 jaar verminderd en dat in 
de leeftijdsgroep van 45-50 jaar toegenomen (zie (abel 26, blz. 43). 
Een meer dan gemiddeld aantal jongere bedrijfshoofden is er op de 
bedrijven van 10-15 ha, op de bedrijven van de blijvers en bij de be-
drijfstypen op de twee typen veredelingsbedrijven en op de tuinbouwbe-
drijven. Ook in dit opzicht is er weer weinig verschil tussen de deelge-
bieden. 
Uit beperkte gegevens over het onderwijs, gevraagd in 1971 (CBS), 
blijkt dat een zesde van de A+B-bedrijfshoofden (56 van de 327) een mid-
delbare of hogere agrarische schoolopleiding heeft gehad. Van deze 56 
bedrijfshoofden zijn e r 48 jonger dan 50 jaar, 44 hebben een bedrijf met 
een omvang van > 100 sbe en 47 zijn als blijvers aangemerkt. 
§ 2 . B e d r i j f s o p v o l g i n g (bijlage 47) 
Wanneer A+B-bedrijfshoofden vanwege gevorderde leeftijd het beroep 
gaan beëindigen, komt aan de orde wat er met het bedrijf zal gaan ge -
beuren: zal het worden opgeheven of is er een opvolger die het zal voort-
zetten ? Zoals in hoofdstuk II, § 3 reeds is opgemerkt worden de bedri j -
ven die blijven voortbestaan bijna alle door een zoon of schoonzoon over-
genomen. Het is daarom vooral nodig aandacht te schenken aan de be -
drijf sopvolgers in de naaste familiekring. Ten einde een enigszins ge -
fundeerd inzicht te kunnen geven zal de opvolgingssituatie alleen worden 
bezien van bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder. Op deze bedrijven komt 
de beroepsbeëindiging van het bedrijfshoofd en de kwestie van de opvol-
ging de komende 10 à 15 jaar zeker aan de orde. Bovendien kan alleen 
voor deze categorie landbouwers en tuinders via streekkenners een 
enigszins betrouwbare indruk worden verkregen over wat er waarschijn-
lijk met het bedrijf zal gaan gebeuren. Wanneer we uitgaan van een hui-
dige abdicatieleeftijd die ligt omstreeks de 65 jaar, dan komen binnen 
15 jaar 119 A+B-bedrijven uit hoofde van de leeftijd van het bedrijfs-
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Tabel 27. Opvolgingssituatie op A+B-bedrijven 
Omschr i jv ing 
< 10 ha 
10 - < 15 ha 
> 15 ha 
Aant. 
b e -










bed rijfshoofden van 50 F. 
waarvan de opvolg 
v e r z e -




niet v e r -












St. Anthonis 106 
Oploo 118 
Stevensb. - W e s t e r b . 103 
< 100 sbe 132 
> 100 sbe 185 


























1) Mei 1971. 
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is op slechts 26 bedrijven de opvol-
ging verzekerd en mag voor 6 bedrijven (met 100 of meer sbe) waar de 
opvolging twijfelachtig is , wel een opvolger worden verwacht. Derhalve 
is e r momenteel voor 32 bedrijven (27%) een opvolger te verwachten. Dit 
is veel minder dan in het jongste verleden toen nog 60% van de bedrijven 
door een opvolger in de A+B-groep is voortgezet (zie tabel 5 onder be-
roepsbeëindiging). Men kan dus stellen dat + 90 bedrijven geen opvolger 
verwachten. Deze bedrijven hadden in 1971 bijna 900 ha cultuurgrond in 
gebruik, of wel een kwart van de cultuurgrond van alle A+B-bedrijven. 
Het zijn uiteraard vooral kleinere bedrijven waar geen opvolger is, hoe-
wel ook een aanzienlijk aantal grotere bedrijven geen opvolger heeft in 
eigen familiekring. Bezien naar deelgebieden zijn in Oploo de meeste op-
volgers te verwachten doch wellicht minder dan 30%, in de beide andere 
deelgebieden dient op minder dan een vijfde opvolgers gerekend te wor-
den. 
§ 3 . T o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l b e d r i j v e n 
a. Volgens de methode van aangepaste extrapolatie 
Evenals in het verleden zal ook in de toekomst het aantal bedrijven 
verminderen door beroepsbeëindiging van oudere bedrijfshoofden en bij 
beroepsverandering van jongere zelfstandige agrar ië rs . 
Eerst zal de invloed van de beroepsbeëindiging worden bezien. Hierbij 
is behalve het aantal oudere bedrijfshoofden, ook van belang de leeftijd 
waarop het beroep wordt beëindigd. In het verleden lag de abdicatieleef-
tijd gemiddeld iets boven de 64 jaar, terwijl deze voor de toekomstwaar-
4 * 
schijnlijk niet hoger dan 63 jaar zal zijn. Dit betekent dat alle bedrijfs-
hoofden die thans 48 jaar of ouder zijn over 15 jaar (omstreeks 1986) het 
beroep zullen hebben beëindigd. Of het bedrijf dan wordt voortgezet hangt 
af van de opvolgingssituatie die voor de bedrijfshoofden van 50 jaar en 
ouder in tabel 2 7 is weergegeven. Hierbij is opgemerkt dat 32 van de 
119 bedrijven een opvolger hebben. Evenals in het verleden zal een aan-
tal van deze opvolgers echter alsnog een ander beroep kiezen en geen 
boer worden. Dit is de laatste jaren ook gebeurd, toen ongeveer een kwart 
van de meewerkende zoons welke voor opvolging in aanmerking kwamen, 
de landbouw heeft verlaten. Wanneer we aannemen dat voor de komende 
15 jaar ook een kwart van de opvolgers alsnog uit de landbouw zal gaan, 
dan blijven e r van de 32 opvolgers nog 24 over als toekomstige A+B-be-
drijfshoofden 1). Het toekomstige opvolgingspercentage is dan 20% t e -
genover 60% in de periode 1966-1971. Ten slotte dient bij de bepaling van 
de beroepsbeëindiging nog rekening te worden gehouden met de 48-en49-
jarigen die de komende 15 jaar het beroep zullen gaan beëindigen. Dit be-
treft 24 bedrijven waarvan verwacht mag worden dat 5 bedrijven (20%) 
als A+B-bedrijf zal worden voortgezet. In totaal zullen er dus 143 bedrij-
ven (119 + 24) bij beroepsbeëindiging van het bedrijfshoofd zijn betrok-
ken, hiervan zullen er 29 (24 + 5) in de A+B-groep worden voortgezet. 
Evenals in het jongste verleden zal ook in de toekomst het aantal A+B-
bedrijven verminderen door beroepsverandering van het bedrijf shoofd. 
Indien deze beroepsverandering in hetzelfde tempo zal doorgaan, dus met 
1,3% per jaar van de daarvoor in aanmerking komende personen 2), dan 
zullen hierdoor + 34 A+B-bedrijven uittreden (bij 1,5% per jaar kan de 
vermindering 39 bedrijven omvatten en bij 2% per jaar 50 bedrijven). 
1) De laatste jaren zijn ook bedrijven door een vreemde opvolger in de 
A+B-groep voortgezet en e r zijn nieuwe bedrijven gesticht. Dit blijft 
uiteraard ook voor de toekomst mogelijk. Gemakshalve nemen we in 
plaats hiervan aan, dat in de toekomst (bijna) geen A+B-bedrijven door 
"overige oorzaken" uit de A+B-groep zullen gaan. 
2) De bedrijfshoofden jonger dan 40 jaar in 1971 zullen allen in 1986 nog 
jonger dan 55 jaar zijn, de bedrijfshoofden van 40-50 jaar (in 1971) 
niet. Het aantal bedrijfshoofden dat voor beroepsverandering in aan-














komen in aanmerking 
geheel 100 
2 /3+1 /2x1 /3 = 40 
1 /3+1 /2x1 /3= 30 
1/2 14 
184 
beroep verandert 34 
45 
Resumerend kan het aantal A+B-bedrijven tot + 1986 als volgt vermin-
deren: 
aantal bedrijven in 1971 327 
vermindering door beroepsbeëindiging 114 
vermindering door beroepsverandering 34 148 
aantal bedrijven in 1986 179 
Een vermindering van 327 tot + 180 bedrijven in 15 jaar komt neer op 
rond 4% per jaar. Dit is aanzienlijk meer dan in de periode 1966-1971 
toen het aantal A+B-bedrijven met slechts 1,6% per jaar verminderde. 
Dat in de toekomst het aantal bedrijven sterker zal verminderen dan de 
laatste jaren komt vrijwel alleen doordat er minder opvolgers worden 
verwacht. We zien dan ook een sterke vermindering van het aantal mee-
werkende zoons in het jongste verleden, een te verwachten beperkt aan-
tal opvolgers en een toenemende belangstelling voor bedrijfssancring bij 
oudere bedrijfshoofden. Een toeneming van de beroepsverandering van 
jongere bedrijfshoofden in de toekomst is moeilijk te voorspellen. Mocht 
dit wel het geval zijn dan zal de vermindering van het aantal bedrijven al 
gauw meer dan 4% per jaar bedragen. Ten slotte kan nog worden opge-
merkt dat het toekomstige aantal van + 180 A+B-bedrijven vrijwel even 
groot is als het tegenwoordige aantal bedrijven met een omvang van 
> 100 sbe. 
b. Volgens de indeling in "blijvers" en "wijkers" 
Een andere benadering van het toekomstige aantal A+B-bedrijven dan 
hiervoor is uitgevoerd, is de indeling in "blijvers" 1) en "wijkers". Vol-
gens deze, met behulp van streekkenners gemaakte indeling, worden van 
de 327 A+B-bedrijven er 208 als "blijvers" beschouwd, 98 als "wijkers" 
en 21 als "twijfelaars" aangaande de voortzetting. Voor deze indeling kon 
weinig meer dan een periode van 10 jaar worden overzien. 
Het toekomstige aantal A+B-bedrijven komt bij de doortrekking van de 
lijn uit het verleden op + 180 (in + 1986) en op grond van de indeling in 
"blijvers" op 208 (in +1981). Bij laatstgenoemde indeling is geen reke-
ning gehouden met de 21 z.g. twijfelaars, hiervan zou een aantal uiteinde-
lijk "blijver" kunnen worden. Afgezien hiervan is de periode waarover de 
indeling in "blijvers" gaat ongeveer een derde korter dan de andere 
periode. Een vermindering tot 219 bedrijven (de blijvers + de helft van de 
twijfelaars) in 1981 betekent ook dan een afneming met 4% per jaar. Op 
grond hiervan is het mogelijk niet te gewaagd om te veronderstellen dat 
het aantal A+B-bedrijven omstreeks 1986 in de buurt van de 180 of mo-
gelijk nog iets lager zal liggen. 
1) Als blijvers zijn aangemerkt die bedrijven welke op grond van hun 
omvang, hun groei in het jongste verleden, hun ligging en gebouwen-
situatie, de kwaliteit van hun ondernemer en/of zijn opvolger, de fi-
nanciële mogelijkheden en de produktieomstandigheden, zullen blijven 
voortbestaan. Niet alle bedrijven die als blijvers zijn aangemerkt, 
hebben een eigen opvolger. Deze bedrijven zijn echter dusdanig van 
omvang, ligging, enz., dat wanneer het huidige bedrijfshoofd ermee 
ophoudt, er zeker gegadigden voor zullen komen. 
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c. Verwachtingen over de bedrijfstypen en het grondgebruik (bijlage 48) 
Het ligt voor de hand dat de blijvende bedrijven een groot deel van het 
toekomstig uiterlijk van het gebied zullen bepalen. De als "blijvers" aan-
gemerkte bedrijven waren in 1971 landbouwkundig gezien gemiddeld aan-
zienlijk beter dan de andere bedrijven. De intensiteit van het graslandge-
bruik was het hoogst (1,74 koeien per ha). Het aantal sbe per bedrijf lag 
gemiddeld op 147 en het aantal sbe per vaste man op 125. Vooral op deze 
bedrijven is de gemiddelde bedrijfsomvang de laatste vijf jaar sterk toe-
genomen evenals het aantal sbe per vaste man. Driekwart van deze be-
drijven heeft thans een omvang van 100 of meer sbe. Gezien naar be-
drijfstype is ruim twee vijfde gericht op de grondgebonden produktie 
(type 1 +2 +5), ongeveer de helft op de veredelingsproduktie (type 3 +4) 
en bijna negen procent zijn tuinbouwbedrijven. 
Op grond van deze verhouding tussen de "bedrijfstypen" is een globa-
le benadering van de mogelijke toekomstige bedrijfsomvang per bedrijfs-
type opgesteld. Hierbij is er geen rekening mee gehouden dat de verhou-
ding tussende bedrijfstypenkan veranderen en verder is uitgegaan van 
180 bedrijven in 1986 en van andere veronderstellingen 1). Dan kan het 
volgende mogelijk zijn: 
oppervlakte cultuurgrond 1971 3 938 ha 
grondgebruik 1986 groepen C, D en S 370 ha 
niet-agrarische gebruik tot 1986 168 ha 538 ha 
blijft over voor A+B-bedrijven in 1986 
1986: veredelingsbedrijven +90 
tuinbouwbedrijven + 15 
grondgebonden bedrijven + 75 (restpost) -
Volgens dit rekenvoorbeeld kan de gemiddelde oppervlakte van de be-
drijven met voornamelijk grondgebonden produktie, de "rundveebedrij-





3 400 ha 
1 000 ha 
2 400 ha 
Grondgebruik groepen C, D, en S zelfde oppervlakte als in 1971. 
Niet-agrarisch gebruik (geschat). 
Veredelingsbedrijven aanname gemiddeld 10 ha (type 3 en 4). 
Tuinbouwbedrijven aanname gemiddeld 5 ha. 
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Samenvatting 
1. De ruilverkaveling "Oploo" ligt op de oostelijke Peelrand en omvat 
het grootste deel van het grondgebied van de gemeente Oploo en kleine 
gedeelten van de gemeenten Vierlingsbeek, Boxmeeren Wanroij. Bij 
de intergemeentelijke samenwerking behoort het gebied tot het Land 
van Cuyk, voor de indeling in landbouwgebieden tot het noordelijk 
Peelgebied. 
De grens bestaat voornamelijk uit een natuurlijke afbakening van bos-
sen, uit de grens met twee andere ruilverkavelingsgebieden en het 
Peelkanaal. De bodem omvat zandgronden en beekdalgronden. 
2. Het aantal inwoners van de gemeente Oploo groeide tot nu toe vrijwel 
alleen door de natuurlijke aanwas. Door de belangstelling om in klei-
nere dorpen te gaan wonen krijgt Oploo echter ook een bescheiden 
functie als forensenplaats. 
3. De vroegere hoofdbron van bestaan, de agrarische werkgelegenheid, is 
sterk verminderd. Hierdoor en door de uitbreiding van de totale be-
roepsbevolking is, door de beperkte niet-agrarische werkgelegenheid 
in de gemeente, het forensisme toegenomen. De voornaamste werkge-
meente voor uitgaande forensen was en is Boxmeer, andere mogelijk-
heden zijn o.a. Cuyk en Venray. 
4. Wat de ruimtelijke ontwikkeling betreft is voor elk dorp uitbreiding 
van de woningbouw te verwachten. Voor de recreatie is, afgezien van 
de thans in uitvoering zijnde objecten, weinig uitbreiding te verwach-
ten. 
5. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven (CBS-indeling) is, althans tot 
1970, in de gemeente Oploo minder sterk afgenomen dan in het land-
bouwgebied. Dit komt wellicht doordat Oploo een min of meer zuivere 
agrarische gemeente is . 
6. De grondgebruikers die in het ruilverkavelingsgebied wonen exploite-
ren bijna 4 000 ha grond, hiervan is 90% in gebruik bij A+B-bedrijven. 
Een vijfde van de 409 geregistreerden behoort tot de C- en D-groep. 
Het aantal C- en D-bedrijven is de laatste jaren verminderd, het 
grondgebruik is naar verhouding toegenomen. In de A+B-groep daar -
entegen is het grondgebruik met +250 ha verminderd. 
7. In de periode 1966-1971 is het aantal A+B-bedrijven verminderd van 
355 tot 327, dit is met slechts 1,6% per jaar. 
De bedrijven die uit de A+B-groep zijn verdwenen werden of voortge-
zet in de C- of D-groep (24) of zijn opgeheven (18). De A+B-groep is 
weer aangevuld met nieuwe bedrijven (9) en voorheen C-bedrijven (5). 
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De vermindering van het aantal A+B-bedrijven hangt samen met be-
roepsbeëindiging dan wel met beroepsverandering van het bedrijfs-
hoofd, alsook met andere oorzaken. Het aantal bedrijven is hierdoor 
met resp. 18, 18 en 6 verminderd. 
8. Van de 45 A+B-bedrijven waar het bedrijfshoofd het beroep heeft be-
ëindigd zijn e r 27 (60%) in de A+B-groep voortgezet, de meeste door 
een zoon en 3 door vreemden. Bij de bedrijven die vrijkwamen door 
beroepsverandering van het bedrijfshoofd zijn 4 van de 22 in de 
A+B-groep gebleven en bij "overige oorzaken" 8 van de 14. 
9. De invloed van de saneringsregeling van het O.- en S.-fonds is in dit 
gebied goed te merken. Dit betreft bedrijven die in mei 1971 reeds wa-
ren opgeheven (10), dan wel in een vergevorderd stadium van ophef-
fing waren (6) of wel waarvoor van mei tot oktober 1971 sanering is 
aangevraagd (+15). 
10. De verandering in de oppervlaktestructuur, de verdeling van het aan-
tal bedrijven over de oppervlakteklassen, betrof de afgelopen vijf 
jaar een vermindering van het aantal A+B-bedrijven van 5-10 en 
.12-15 ha. Het aantal grotere en kleinere bedrijven is toegenomen. De 
gemiddelde oppervlakte van de A+B-bedrijven is nauwelijks veran-
derd (van 10,7 naar 10,9 ha), meer dan een derde (38%) van de be-
drijven heeft < 10 ha en zelfs 61% minder dan 12 ha grond in gebruik. 
11. In de periode van onderzoek is 14% (600 ha) van de oppervlakte cul-
tuurgrond vrijgekomen, voor de helft door opheffing van bedrijven, 
de rest door bedrijfsverkleiningen. Slechts de helft van de vrijgeko-
men grond is gebruikt voor vergroting van bestaande A+B-bedrijven. 
Van de rest is o.a. een beperkt gedeelte bij nieuwe bedrijven geko-
men en een onbekend deel is aan het agrarisch gebruik onttrokken. 
12. Van 1966 tot 1971 is op 44% van de A+B-bedrijven de oppervlakte 
cultuurgrond met 1 ha of meer veranderd. Voor ongeveer twee der -
de van deze bedrijven betrof dit een vergroting van de oppervlakte 
en voor ruim een derde een verkleining. 
13. In de gemeente Oploo is twee derde van de cultuurgrond eigendom 
van de gebruikers. Ruim de helft van het pachtland is eigendom van 
de overheid. 
De A+B-bedrijven hadden in 1966 gemiddeld 5,2 kavels met een ge-
middelde grootte van 2,1 ha. In deelgebied Stevensbeek-Westerbeek 
is de verkaveling beter (ontginningen). 
14. Op de A+B-bedrijven is van 1966 tot 1971 het grasland uitgebreid van 
53% tot 66% van de cultuurgrond. Het aantal bedrijven zonder bouw-
land is toegenomen van 8 tot 47. 
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15. Op grond van het produktiepatroon per bedrijf zijn de A+B-bedrijven 
ingedeeld in een 6-tal z.g. bed rijf s typen. Er zijn 2 typen rundveebe-
drijven en 2 typen veredelingsbedrijven onderscheiden omvattend 
resp. 47% en 43% van alle A+B-bedrijven. De laatste jaren is het 
aantal "gemengde rundveebedrijven" sterk verminderd en het aantal 
"veredelingsbedrijven sterk toegenomen. 
16. De oppervlakte bouwland is de laatste jaren met een derde vermin-
derd (met bijna 600 ha). Het bouwplan - twee derde granen - is iets 
intensiever geworden. In 1971 was er op 85 bedrijven een areaal van 
5 ha of meer bouwland. 
17. De oppervlakte tuinbouwgewassen in de open grond is iets toegeno-
men. Het areaal glas is uitgebreid van 0,88 ha tot 2.65 ha. 
18. Het aantal melkkoeien per bedrijf (10.6 in 1966 en 15,7 in 1971) is in 
deze vijf jaar alleen toegenomen door meer grasland per bedrijf. De 
intensiteit van het graslandgebruik is voor alle grasland zelfs iets 
verminderd. Op de rundveebedrijven echter is het graslandgebruik 
geïntensiveerd.Opdehelft van de bedrijven hield men in 1971 15 of 
meer melkkoeien, op 29% was dit 20 of meer. De helft van de melk-
koeien werd gehouden in veestapels van 20 stuks of meer. 
19. In elke sector van de veredelingsproduktie is de laatste jaren het 
aantal dieren aanzienlijk toegenomen. Doordat het aantal bedrijven 
waarop deze gehouden worden vaak aanzienlijk is verminderd, zijn 
de eenheden per bedrijf veelal sterk vergroot. 
De varkenshouderij, met name de fokkerij, is de belangrijkste ver -
edelingstak. Op 45% van de bedrijven met iokzeugen zijn eenheden 
van 40 of meer zeugen, van de bedrijven met mestvarkens heeft een 
kwart eenheden van 200 of meer mestvarkens. 
20. De totale landbouwproduktie van de groep A+B-bedrijven is de laat-
ste vijf jaar gegroeid met 6,5% per jaar (gemeten in sbe en exclu-
sief champignonteelt). Dit kwam vooral door de sterke groei van de 
veredelingsproduktie. De groei van de grondgebonden produktie was 
niet meer dan 1% per jaar . 
Door deze ontwikkeling is de veredelingsproduktie de grootste pro-
duktietak geworden (44% van het totaalaantal sbe), gevolgd door de 
rundveehouderij (37%), de akkerbouw (11%) en de tuinbouw (8%). 
De omvang van de A+B-bedrijven bedroeg in 1971 gemiddeld 125 sbe, 
dit was ruim de helft (52%) groter dan in 1966. In 1971 had 57% van 
de A+B-bedrijven een omvang van => 100 sbe. 
21 . De vaste mannelijke arbeidsbezetting op alle A+B-bedrijven is van 
1966 tot 1971 iets meer verminderd dan het aantal bedrijven. Deze 
vaste bezetting bestaat voor 87% uit bedrijfshoofden en voor 9% uit 
meewerkende zoons. Ruim vier vijfde van de bedrijven zijn "een-
mansbedrijven" . 
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De arbeidsproduktiviteit is van 1966 tot 1971 met meer dan de helft 
(59%) toegenomen van 68 tot 108 sbe gemiddeld per vaste mannelijke 
arbeidskracht. 
22. Bijna twee derde van de bedrijfshoofden is jonger dan 50 jaar. Op 
slechts ruim een kwart van de bedrijven met een bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder is een opvolger te verwachten. Dit is veel minder 
dan in het recente verleden toen nog 60% van de bedrijven, waarvan 
het bedrijfshoofd het beroep heeft beëindigd, door een opvolger is 
voortgezet. 
23. Op grond van de ontwikkelingen in het jongste verleden en op grond 
van de indeling van de bedrijven in al of niet "blijvers" kon het toe-
komstige aantal A+B-bedrijven voor 1986 op + 180 worden begroot. 
Bij dit aantal bedrijven kan. rekening gehouden met minder grond 
vergende bedrijfstypen, de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven 
met grondgebonden produktie op ongeveer 32 ha uitkomen. 
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BIJLAGE 2 
De mannelijke beroepsbevolking naar bedrijfstak, gemeente Oploo 
1947 __ 1960_ 
aantal 
Land- en tuinbouw 
Bosbouw 
Ontginning 1) 
Industrie en ambacht 
Bouwnijverheid 
Openbare nutsbedrijven 


























































1) Inclusief cultuurtechnische werken. 
Bron: CBS: Volks- en beroepstelling 1947. 
Algemene volkstelling 1960. 
BIJLAGE 3 













































Bron: CBS: Volks- en beroepstellingen (1947 en 1960). 
Landbouwtellingen (1960, 1965 en 1970). 
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BIJLAGE 4 
Mannelijke beroepsbevolking, forensisme en werkgelegenheid 
Mannel. beroepsbevolking 2) 
Inkomende forensen 3) 
Uitgaande forensen 4) 
Werkgelegenheid 






































1) Incl. bosbouw en ontginning, visserij en jacht. 
2) Excl. tijdelijk niet-werkenden en mili taire dienst. 
3) In 1960 excl. de niet-dagelijks heen en weer reizenden. 
4) Voor agrar ië rs I960: excl. niet-dagelijks heen en weer reizenden. 
Bron: CBS; Volks- en beroepstelling 1947. 
Algemene volkstelling 1960. 
BIJLAGE 5 
Forensisme 1960, gemeente Oploo 1) 
A. Uitgaande forensen 
































Totaal 162 27 43 241 
B. Inkomende forensen: totaal 14 22 24 69 
1) Dagelijks naar één werkgemeente heen en weer reizende mannen. 
2) Alleen gemeenten met minstens 10 forensen zijn met name genoemd, bij de inkomende 
forensen betreft dit Bakel met 10 en Boxmeer met 17 forensen. 
Bron: CBS; Algemene Volkstelling 1960. 
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BIJLAGE 6 
Arbeidsmarktgegevens Land van Cuyk 























































1) Omval de gemeenten: Beers. Boxmeer, Cuyk. Grave. Haps. Mill. Oeiïelt, Oploo. 
Vierlingsbeek, Wanroij. 













































































C. Inkomende pendel van mannen, in gewest Cuyk 
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Aantal beririiven in 1971 
met hetzelfde bedrijfshooid met een ander bedrijtshooid 
tot. A ^ C D S tot. A+B C D 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 12 ha 
12 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 40 ha 



































Leef t . : onbekend 
< 40 j a a r 
40 - < 45 j a a r 
45 - < 50 j a a r 
50 - < 55 j a a r 
55 - < 60 j a a r 
60 - < 65 j a a r 








































Geb ied : St. Anthonis 
Oploo 




































1) H ie rb i j ook opgenomen d e bed r i j ven z o n d e r wi j z ig ingen . 














































De opgeheven bedrijven in de periode 1966-1971 
Omschrijving 
1966 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 12 ha 
12 - < 15 ha 
A 15 - < 20 ha 
1 Totaal 
B Leeftijd: 
< 50 jr . 
50 - - 65 jr. 





















































































































































































































































































Bron: Landbouvvtellingiormulieren en zegslieden. 
BIJLAGE 17 
Bedrijven met een ander bedrijfshoofd (overgedragen A+B-bedrijven) 
Omschrijving 
1966 
A i B-bedrijven 
Aantal, ook in 1971 A + B-bedrijven met als 
reden van overdracht Nieuw 
rusten. overlijden beroeps- opheffing vorming bedrijf 
ouder- verande- maat- maat- in blok 
d o m ring schap 1) schap 
bedrijf is overgenomen door 2) 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
1 0 - < 12 ha 
12 - < 15 ha 
15 -< 20 ha 








< 50 jr . 
50 - < 65 jr . 






































1 - 3 
1) Zonder generatieversehil . 
2) z zoon (schoonzoon), f familie, v vreemde, w weduwe. 
Bron: Landbouwlellinglormulieren en zegslieden. 
BIJLAGE 18 
Nieuwe bedrijven 
Grootteklasse in 1971 
< 3 ha 
5 - < 7 ha 
10 - < 20 ha 
Totaal 
Reden van registrat ie 
veredelingsveehouderij 
champignons 
afsplitsing vroeger eigen bedrijf 
afsplitsing ouderlijk bedrijf 
overige reden 
Oppervlakte cultuurgrond in ha 



























Bron: Landbouwtellingformulieren en zegslieden. 
BIJLAGE 19 
Bestemming van de grond en de gebouwen van opgeheven bedrijven 
Bestemming van de grond: 
Oppervlakte cultuurgrond 1966 in ha 
totaal bij de bedrijven in groep" 
A+B 
Naar bestaande (landbouw-)bedrijven 
Uitbreidingsplan, wegen, recreatie 
Zelf gehouden, niet meer telplichtigen 




















Bestemming van de gebouwen: 
Zelf(of weduwe) nog in gebruik 
Afgebroken 
Ilecreatievorming,2e woning 13 
Bron: Landbouwtellinglormulieren en zegslieden. 
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O m s c h r i j v i n g 
Aan t . 
b e d r . 
m e t 
c u l t . g r . 
1966 1971 
O p p e r -
v l a k t e 
c u l t . g r . 
in ha 
" Î966 
P e r c e n t a g e van d e 




g r a s l a n d 
1966 1971 












< 40 ha 
T o t a a l A+B 
73 80 
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St . Anthonis 
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1 1 9 4 1 1 0 5 
1 3 8 1 1 3 3 4 







1) V e r s c h i l i s b r a a k l a n d . 
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Standaardbedrijfseenheden (sbe) zijn verhoudingsgetallen voor de toegevoegde waarde in 
de verschillende produktierichtingen. Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd op de 
hoogte van de netto-toegevoegde waarde op basis van factorkosten. d.w.z. kosten voor 
grond (netto-pacht), arbeid (CAO-loon) en kapitaal (6%) bij een moderne bedrijfsvoering 
volgens berekeningen van het LEI in 1968. 
De netto-toegevoegde waarde is gelijkgesteld aan de waarde van de prestaties van a r -
beid, kapitaal en grond, die per eenheid (ha. dier) benodigd zijn. Dat wil zeggen, dat de 
arbeid is ingerekend tegen de in 1968 geldende arbeidskosten (CAO-loon incl. sociale 
lasten), dat de rente over het geïnvesteerde vermogen is ingerekend tegen een rentevoet 
van 6'! en dat voor de grond de netto-pacht in rekening is gebracht. 
Een bedrijf van f 25 000,- netto-toegevoegde waarde is vervolgens gelijkgesteld aan 
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Opvolgingssituatie in 1971 (A+B-bedrijven) 
Omschrijving 
- < 








Aantal bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 j r . of ouder 
opvolging onbek. zonder opvolger 
t o - met op- aantal opper- aantal opper-











































































































































1) Oppervlakte cultuurgrond in ha volgens Landbouwtelling mei 1971. 
2) Waarvan 1 met 100 of meer sbe. 
Bron: LEI en zegslieden. 
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BIJLAGE 48 
Enkele gegevens van de A+B-bedrijven naar blijvers-wijkers in 1971 






Oppervl. cultuurgr. in ha: totaal 
per bedrijf 
1. Rundveebedrijven 
2. Gem. rundveebedrijven 
3 . Veredelingsbedrijven 
4. Gem. veredelingsbedrijven 
5. Overige bedrijven 
6. Tuinbouwbedrijven 
Aantal: melkkoeien per bedrijf 
g.v.e. per bedrijf 
melkkoeien per 100 ha grasl . 
Aant. vaste mann, arb.kr.: totaal 
per bedrijf 
Aantal sbe: totaal 
per bedrijf totaal 
per bedrijf v. veredeling 
per vaste mann, arb.kr. 
Bedr. met: < 70 sbe 
70 -< 100 sbe 
100 - < 140 sbe 
?- 140 sbe 
Enige gegevens van 1966 1) 
Aantal bedrijven 
Aantal sbe: per bedrijf totaal 
per bedrijf v. veredeling 
per vaste mann, arb.kr. 
Bedrijven met: < 70 sbe 
70 - < 100 sbe 


















































































































































1) In 1966 A+B-bedrijven; de indeling in blijvers e.d. is van 1971. 
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